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Se declara texto oficial y anténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
^Su^erior Deerete de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del A rchipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Beal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
MlKISTERIO DE ULTRAMAR.—NÚrtl. 84. —ExfMTlO. 
Sr> S. ¡VI. el Rey ( q . I>. g.) se. ha servido decla-
rar cesHíite, con el h i b e r que por c las i f icación le 
..orre^po"'^ á I ) . M i r i a n o Montes v Sierra Juez de 
primera instancia del distri to de Tar l ac , de e u t r i d a 
en el Ter r i to r io de la Audienc ia de M a n i l a . De Real 
órden lo digo á V . E . para su couociraiento y de-
míis efectos. — Dios Kuar.le á V . E . muchos a ñ o s . — 
Madrd 4 de Febrero de 1%%$—Tejada.—Sr. Go-
bernador General de las Islas Fd ip ñ a s . 
Manila 24 de Marzo de 1885. - C ú m p l a s e y es-
pídanse al efecto las ó r d e n e s oportunas. 
JOVELLAR 
MINISTERIO DE U L T R A M A R . — N ú m . 8 5 . ~ E x c m o -
S T _ P a r a el Juzgado de 1.a instancia del distri to 
de Tarlao, de entrada en el Ter r i to r io de l a A u -
diencia de Manda, vacante por c e s a n t í a de i». Ma-
riano Montes y Sierra, que lo d e s e m p e ñ a b a ; S. M . 
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombra r á D. 
Pedro S . n r á de Garay , cesante de igual c a t e g o r í a . 
Oe Real ó i d e n lo digo á V . E . para su conocimiento 
y demáa efectos. Dios guarde á V. R. muchos a ñ o s . 
Madrid 4 de Febrero de 1885. T e j a d a , — ' ó x . Go-
bernador General de l^s Islas F i l ip inas . 
Manila 24 de viarzo de 1 8 8 5 . — C ú m p l a s e y es-
pídanse a l efecto las ó r d e n e s oportunas. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR . N ú m . 1072.—Excrao. 
Sr.- A los efectos del ar t . 32 del Real ü e c r e t o de 
Ü de Agosto ú l t i m o , referente á marcas de f á b r i c a , 
remito á V . E . catorce certificados obtenidos por 
los Sres. C l a r k y C o m p a ñ í a cuyos modelos t a m b i é n 
86 a r o r a p a ñ a n . De Real ó r d e n lo digo á V . E . para 
su conocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde á 
V. E. muchos años . Madr id 13 de Diciembre de 1884. 
— Tejada. Sr. Gobernador General de F i l ip inas . 
Manila 28 de Enero de 1885. — C ú m p l a s e , p u b l í -
quene y pase á la D i r e c c i ó n general de Adminis-
tración C i v i l , para los efectos que procedan. 
JOVELLAR. 
Copias que se citan: 
Don R a m ó n Sanchea y Sunrez, Notario de los del 
ilustre Colegio de esta V i l l a y Corte, con vecindad y 
% residencia en ella.—Doy fe: Que por D . Julio Viz-
«arrondo y Coronado se me ha exhibido para testimo-
?Jar un documento que á la letra dice: Ministerio de 
^omento. —Dirección geuernl de Agricultura, Industria 
y Comercio.—D. Gubriel Rodríguez y Valdés , Direc-
*?r general de Agncul turf l , Industria y Comercio. Cer-
ifico: Que los Sres. Cl»)k ect. y Compañ ía residentes 
en Pai^ley Renfrew B r e t i ñ a del Norte li«n acudido en 
Jplioitud de que cou arreulo al Tratado celebrado entre 
España y la Gran Bre t aña en 31 de Enero de 1876 
Para la garant ía reciproca de la propiedad de marcas 
í a b ñ c a y de Comercio, se les provea de certificado 
9°* les asegure el uso. dentro de los dominios esp^fio-
le8 de la que depositó en treinta de Agosto de 1882 
^ Wgistró con el n ú m . 29006 en la oficina de Regis'ro 
^ m a r e a s de Comercio de Londres, á fin de distin-
^ r hilo de algodón para máqu inas de coser y cuyo 
^ e f í o va unido á este t í tulo, autorizado con el sello 
e ^ Dueccion general, y haDiéndose cumplido por loe 
interesados las formalidades reglamentarifls establecidas 
en dicho Tr»tHdo y el Beal Decreto de 2d de No-
viembre de 1850, y no constando en el Conservatorio 
de Artes que se haya concedido á otra persona la pro-
piedad del distintivo mencionado para productos de la 
misma clase, se expide á fjjvor de los Sres. Clark etc. 
y Comphfiía, y en v i r tud de lo d spuesto en la Real 
órden de 16 de Jul io de 1884, el presente certificado 
que le asegure en E s p a ñ a el UFO y propiednd de la re-
ferida marca.=Madrid 20 de Agosto de 1 8 8 4 = T o m é 
r»zou en el folio 243 del libro 4.° de marcas .—El 
Jefe del Negociado. == J o s é de Sola. — H y una represen-
tacion de la marca. - Hay un sello de la Diree' ion 
general de Agricultura, Industria y Comercio.—Gabriel 
Enriquez.—Corresponde fielmente con su origiiiMl que 
volvió á recoger el exhibente D. Julio Viz^arrondo y 
Coronado, que firmará su recibo de que doy fé y á 
que me r e m i t o . Y para que así conste, donde convenga 
libro el presente en un pliego de la chise 10.a nú-
mero 737 446, en Madrid á 5 de Setiembre de 1884.— 
Eecib í el original Ju l io Viz< arroiido.—Signado.— R mon 
Sancbez. Hay un sello de la Notor ia .—Legal izac ión ,— 
Los infrascritos Notarios del Colegio y distrito de esta 
Capital, legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Ratnon Sánchez Sua-
rez = M a d r i d á cinco de Setiembre de m i l ochocie'-tos 
ochenta y cuatro = Signado.—Eulogio Barbero Quin-
tero. — Signado.—Mig el DÍHZ Aréva lo .—Hay un t im-
¡ bre m ó v i l . = H a y un sello de leg«lizaciOü de tres pe-
j setas. —Es copia.—El Director general .—García López. 
— Hay un sello que dice.—Ministerio de Ultramar, Di-
rección general de Adminis t rac ión y Fomento.—Es co-
p iu .—El Subdirector, Vargas. 
D . R a m ó n Sánchez y Su«rez, Notario de los del Ilustre 
Colegio de esta V i l l a y Córte, con vecindad y fija resi-
dencia en ella.—Doy fé: Que por D . Jul io Vizc«rrondo y 
Coronado se me ha exhibido para testimoniar un docu-
mento que á la letra dice.—Ministerio de Fomento.— 
Dirección general de Agricultura, lodcstria y Comercio. 
— D . Gabriel Enriquez y Valdés .—D rector general de 
Agricul tura , Industria y Comercio.=Ceriifico' Que los 
Sres. C ^ r k etc. y C o n ^ fiía residentes en Paisley Ren-
frew (Bretuña del None) han acudido en solicitud de 
que con arreglo ni Tratado celebrado entre E s p a ñ a y la 
Gran Bretaña en 31 de Enero de 1876 para la garant ía 
recíproca de la propiedad de marcas de fábrica y de co-
mercio, se les provea de < ertificado que les asegure el 
uso dentro de los dominios españoles, de la que deposi tó 
en 30 de Agosto de 1882 y registró con el número 29011, 
en la oficina deRegisiio de marcas del Comercio de Londres 
á í m de distinguir hilos de algodón para m á q u i n a s de 
coser, y cuyo diseño va unido á este tí tulo, autorizado 
con el sello de esta Dirección general.—Y habiéndose 
cumplido por los interesados las formalidades reglamentarias 
establecidas en dicho tratado y el Real Decreto de 20 
de Noviembre de 1850; y no constando en el Conservatorio 
de Altes que se haya concedido á otra persona la pro-
piedad del distintivo mencionado para productos de la 
misma clase, se expide á f«vor de los Sres. Clark etc. 
y Compañía y en v i r tud de lo dispuesto en la Real orden 
de 16 de Ju l io de 1884 el presente certificado que les 
asegure en España el uso, y propiedad de la referida 
marca.—Madrid 20 de Agosto de 1884. — Tomé razón en 
el folio 243 del libro 4.° de marcas.—El Jefe del Ne-
gociado.—José de Sola.—Hav una representación de la 
marca.—Hay un sello de la Dirección general de Agri-
cultura, Industria y Comeició.—Gabriel Enriquez.=Cor-
responde fielmente con su original que volvió á recoger 
el exhibente D. Jul io Vizcarro do y Coronado que fir-
m a r á su recibo, de qu« doy íé y á que mo remito. Y 
para que así conste donde convenga, bbro el presente 
en un pliego de la clase 10.a núm. 737.447 en Madrid 
á 30 de Agosto de 1884.—Signado.—Ramón Sánchez.— 
pi v -slp*0i oí) (nloí" no vi'ij^-.iívooi siomis ni) VÍ JJ .O, 
T !iVf.«;íTi •toteevG jS— .* ioo ' ffl—.salsee^ eeiJ en toi i 
Hay un sello de la Notar ía .—Recibí el original.—Julio 
Vizcarrondo.—Legal izac ión .—Los infrascritos Notarios 
del Colegio y distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro compa-
ñero D . Ramón Sánchez Suarez en Madrid á 5 de Se-
tiembre de 1884,—Signado = E u l o g i o Bnrbero Q úntero. 
=Signado.==Miguel Di>iz Arévalo .—Hay un timbre mó-
v i l .—Hav un sello de legalización de tres pe8etas.«=Es 
copia.—El Director general .=J . García López. = Hay 
una r ú b r i c a . = H a y un sello que dice.—Ministerio de 
Ultramar, Dirección general de Adminis t rac ión y Fo-
mento.—Es cop ia .=El Subdirector, Vargas. 
Don R a m ó n Sánchez Suarez, Notario de los del Ilustre 
Colegio de esta V i l l a y Córte, con vecindad y fija resi-
dencia en ella.—Doy fé: que por D. Ju l io Vizcarrondo 
y Coronado, se me ha exhibido oara testimoniar un docu-
mento que á la letra dice.—Ministerio de Fomento.— 
Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio 
— D . Gabriel E iriquez Valdés.—Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Certifico: Que los 
Sres. Clark etc. y Compañía, residentes en Paisley Ren-
frew (Bre t -ña del Norte) han acudido en solicitud de 
que con arreglo al Tratado celebrado, entre España y la 
Gran Bre tnña en 31 de Enero de 1876 para la ga ran t í a 
recíproca de la propiedad de marcas de Fábr i ca y de 
Comercio, se le provea de certific ado que le asegure el 
uso dentro de los dominios españoles, de la que depon tó 
en 7 deMa^ o de 1883 y re- is t ró, con el número 310,611 
en la oficina del Registro de marcas de Comercio de Lon-
dres, á fin de distinguir hilos de algodón pira máqu inas 
de coser: y cuyo diseño va unido á este título, autori-
zado con el sello de esta Dirección general.—Y habién-
dose cumplido por los interesados las form lidades re-
glamentarias establecidas en dicho Tratado y el Real de-
creto de 20 de Noviembre de 1850; y no constando eu 
el Conservatorio de Artes que se haya concedido ó otra 
persona la propiedad del distintivo mencio nado para 
productos de la tmsma clase, se espide á favor de los 
Sres. Claik etc. y Compañía y eu vir tud de lo dispuesto 
en la Real órden de 16 de Jul io de 1884 el presente 
Certificado que le asegure en España el uso y propiedad 
de la referida marca.—Madrid 20 de Agosto de 1884 — 
Tomé r«zon en el fólio 243 del libro 4 o de marcas—-
E l Jefe del Negociado .—José de Sola.—Hay una repre-
sentación de la marca. — Hay un sello de la Dirección 
gener.-l de Agricultura, Industria y Comercio.—Gabriel 
Enriquez.—Corresponde tíelmente con su original que 
volvió á recoger el exhibente D Ju l io Vizcarrondo y 
Coronado que firmará su recibo de que doy fé, y á que 
me remito, y para que asi conste donde convenga l ibro 
el presente en un pliego de la clase décima número 
737.438, en Madrid á 4 ie Setiembre de 1884 - S i g -
n a d o . — R a m ó n Sánchez .—H^y una rúbrica. - Hay u n 
sello con tinta azul de la Notar ía . — Recibí el original.— 
Ju ' io Vizcarrondo.—Hay una rúbr ica .—Legal izncion.— 
Los infrascritos Notarios del Colegio y distrito de esta 
Capital, legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Ramón Sánchez Suarez. 
Madrid á 4 de Setiembre de 1884.—Signado.—Eulogio 
Barbero Quintero. Hay una rúbr ica .—Signad ».—Manuel 
de la Fuente.—Hay una rúbr ica .—Hay un timbre móvil.—• 
Hay un sello importe de los derechos de legalización.—• 
Es copia.—El Director ge ieral.— I . García L ó p e z — H a y 
una rúbr i ca .—Hay un sello que dice: Ministerio de Ul-
tramar, Dirección general de Administración y Fomento. 
— Es copia.—El Subdirector, Vargas. 
Don Rfímon Sánchez y Suarez, Notario de los del ilustre 
Colegio de esta Villa y Córte con vecindad y fija residen-
cia «n ella.—Dov fé.—Que por D. Jnl io Vizcarrondo y Co-
ronado, se m© ha exhibido para testimoniar un docu-
mento que á la letra dice.==Ministerio de Fomento D; 
reccion general de Agricultura, Industr ia y C ^ -
r| -unes u&íoMiiÚ f i . üii.i ' iO en eftefó mis Qoih enp oll^a 
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D . Gabriel Eariquez Valdés.—Director general de Agr i -
cultura, Industria y Oomercio.—Certifico: Que los Sres. 
Olark etc. y Compañía , residentes eu Paisley Reufrewo 
(Bretaña del Norte) han acudido en solicitud de que, con 
arreglo al tratado celebrado entre E s p a ñ a y la Gran Bre t aña 
en 31 de Enero de 1876 para la garant ía recíproca de la 
propiedad de marcas de Fábr ica y Comercio, se le pro-
vea de certificado que le asegure el uso dentro de los 
dominios españoles de la que depositó en 30 de Agosto 
de 1882 y registró con el núm. 2907. en la oficina de 
Registro de marcas de Comercio de Londres, á fin de 
distinguir hilos de algodón para máquinas de coser, 
y cuyo diseño va unido á este título, autorizado con el 
sollo de esta Dirección general. — Y habiéndose cumplido 
por los interesados las formalidades reglamentarias esta-
blecidas en dicho tratado y el Real decreto de 20 de 
Noviembre de 1850, y no constando en el Conservatorio 
de Artes, que se haya conceiido á otra persona la pro-
piedad del distintivo mencionado para productos de la 
misma clase, se espide á favor de los Sres. Clark etc. y 
Compañía y en vir tud de lo dispuesto en la Real órden 
de 16 de Julio de 1884 el presente certificado que le 
asegure en E s p a ñ a el uso y propiedad de la referida 
tuarca.—Madrid 20 de Agosto de 1884 .—Tomé razón 
en el fóho 243 del libro cuarto de marcas. —131 Jefe del 
Negó ; iado.—José de Sola.—Hay una representación de 
la m-rca.—Hay un sello de la Dirección general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Gabriel Enriqaez.—Cor-
responde fielmeute con su original que volvió á recoger 
el exhibente D Julio Vizcarrondo y Coronado que fir-
mará su rfecíbo de que doy fé y á que me remito.—Y 
para que así conste donde convenga libro el presente 
en ua pliego de la clase 10.a núm. 737,437 en Madrid 
á 4 de Setiembre de 1884 .—Signado .—Ramón Sánchez.— 
Hay una rúbr i ca .—Hay un sello en t inta azul de la No-
tar ía .—Recibí el o r ig ina l .=Ju l io Vizcarrondo.—Hay una 
rúbrica .—Legal ización.—Los Infrascritos Not-mos del Co-
legio de esta Capital, legalizamos el signo, firma y rú-
brica de nuestro compañero D. R a m ó n Sánchez Suarez.— 
Mudrid 4 de ¡Setiembre de 1884.—Signado. — Eulogio 
Bárbaro Quintero.—Hay una rúbr ica .—Signado.—Manuel 
de la Faeate.—Eay una rúbrica.—May un timbre móvil .— 
Hay un sello importe de los derechos de legal ización.— 
Es copia.—El Director gener.il.—J. García L ó p e z . — H a y 
una rúbrica.—flay un sello que dice.—Ministerio de U l -
tramar, Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia.—El Subdirector, Vargas. 
Don R-nnon Sancbez y Suarez, Notario de los del 
ilustre Colegio de esta V i l l a y Córte, con vecindad y 
fija residencia en la misma; doy íé: Que por D. Julio 
V i / , -arrondo y Coronado se rae ha exhibido para tes-
timoniar un documento que á la letra dice: Ministerio 
de Fomento: Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—D. Gabriel Enriquez Valdés , Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.—Certi-
fico: Que los Sres. Clark etc y Compañía, residentes 
en Paisley Renfrew Bre taña del Norte, han acudido en 
solicitud de que, con arreglo al Tratado celebrado en-
tre España y la Gran Bre t aña en 31 de Enero de 
1876. para la garan t ía recíproca de la propiedad de 
marc i de fábrica y de Comercio, se les provea de cer-
tificado que les asegure el uso, dentro de los dominios 
españolés, de la que depositó en 3 de Diciembre de 
1883, y registró con el número 34.075 en la oficina de 
marcas de Comercio de Lóndres , á l in de distinguir 
hilo de algodón para coser, y cuyo diseño va unido 
á este título, autorizado con el sello de esta Dirección 
genera!.—Y habiendo cumplido por los interesados las 
formalidades reglamentarias establecidas en dicho tratado, 
y el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850; y no 
constando en el Conservatorio de Artes, que se haya 
concedido á otra persona la propiedad del distintivo 
mencionado para productos de la misma clase, se es-
pide á favor de los Sres. Clark etc y Compañ ía y en 
vir tud de lo dispuesto en la Real orden de 16 de Ju-
l io de 1884 el presente Certificado que le asegure en 
España el uso y propiedad de la referida marca. Ma-
drid 20 de Agosto de 1884 .—Tomé razón en el fólio 244 
del libro 5.° de marcas.—El Jefe del Negociado.—José 
de Sola.—Hay una representación de la marca.—Hay 
un sello de la Dirección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—-Gabriel Knriquez.—Corresponde fiel-
mente con su original que volvió á recoger el exhi-
bente D. Jul io Vizcarrondo y Coronado que lirmará 
su recibo de que doy fé y á que me remito. Y para 
que así conste donde convenga, libro el presente en 
un pliego de la clase 10.a núm. 337,443. Madrid á 5 
de Setiembre de 1884.—Recibí el original .—Julio Viz-
a a r r o n d o . = S i g n a d o . — R a m ó n Sánchez .—Hay un sello 
de la Notar ía .—Legal ización.—Los infrascritos Notarios 
del Colegio y distrito de esta Capital, Legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. R a m ó n Sánchez Suarez. =-Madrid á 5 de 
Setiembre de m i l ochocientos ochenta y cuatro.—Sig-
nado.—Eulogio B-.rbero Quintero.—Signado.—Miguel 
Diaz Arévalo.—H iy un timbre móvi l .—Hay un sello de 
legalización de tres pesecu - E s o p i a . — E l Director ge-
neral.—J. García L o . ^ ¿ . = 3 ^ una r ú b r i c a . - H a y un 
sello que dice: Mm.steno de Ultramar. Direccioa gene-
i ral de Adminis t rac ión y Fomento.—Es cop ia—El Suo-
\ director, Vargas, 
i 
I Don R a m ó n Sánchez y Suarez, Notario de los del 
j Ilustre Colegio de esta Vi l la y Córte, con vecindad y fija 
j residencia en ella:—Doy fé: Que por D. Julio Vizcar-
! rondo y Coronado se me ha exhibido para testimoniar 
Í un documento que i la letra dice: Ministerio de Fomento. 
| —Dirección general de Agricultura, Industria y Comer-
cio.—Certifico: Que los Sres. Clark etc. y Compañía, re-
sidentes en Paisley Renfrew (Bre taña del Norte) han 
acudido en solicitud de que, con arreglo al tratado cele-
brado entre E s p a ñ a y la Gran Bre t aña en 31 de Enero 
de 1876, para la garant ía recíproca de la propiedad de 
marcas de fábrica y de Comercio, se les provea de certi-
ficado que les asegure el uso, dentro de los dominios es-
pañoles, de la que depositó en 30 de Agosto de 1882, y 
registró con el número 2909, en la oficina de Registro 
de marcas de Oomercio de Lóndres , á fin de distinguir 
hilo de algodón p a n máquinas de coser, y cuyo di-
seño va unido á e ú e título, «utorizado con el sello de 
la Diré 'cion general.—Y habiendo oumplido p n* los in-
teresados las formalidades reglamentarias es t ib ie í idas 
en dicho tratado y el Real deorato de 20 de Noviem-
bre de 1850, y no constando en el Conservatorio de 
Artes, que se haya concedido á otra persona la propie-
dad del distintivo mencionado para productos de la misma 
clase, se espide á favor de los Sres. Ciarte etc. y Com-
pañía y en vir tud de lo dispuesto en la Real órden de 
16 de Julio de 1884 el presente certificado que les ase-
gure en E ^ p a ñ i el uso y propiedad de la referida marca. 
-Madrid 20 de Agosto de 1884. —Tomé razón en el fó-
lio 243 del libro 4.° de marcas.—El Jefe del Negociado. 
Jósé de Sola.—Hay una representación de la marca.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Gabriel Eariquez.—Corresponde fiel-
mente con su original que volvió á recoger el exhibente 
D. Jul io Vizcarrondo y Coronado, que firmará su recibo, 
de que doy fé, y á q u e me remito.—Y para que asi conste 
donde convenga libro el presente en un pliego de la 
clase 10.a núm. 737434 en Madrid á 5 de Setiembre da 
1884.—Recibí el original.—Julio Vizí.arrondo.—Signado, 
Ramón Sánchez ,—Hay un sello de la Notar ía .—Legal iza-
c ión .—Los infrascritos Notarios del Colegio y distrito de 
esta Capital, legalizamos el signo, firma y rúbrica de 
nuestro compañero D. R a m ó n Sánchez Suarez. Madrid 
á 5 de Setiembre de 1884.—Hay un timbre móvi l .— 
Ha}' un sello de legalización de 3 pesetas.—Signado, Eu-
logio Barbero Quintero.—Signado, Miguel Diaz Arévalo. 
Es copia.—El Director general.—J. García López .—Hay 
una rúb r i ca .—Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
tramar, Dirección general de Administración y Fomento. ] 
—Es copia.—El Subdirector, Vargas. 
Don R a m ó n Sánchez y Suarez, Notario de los del I lus -
tre Colegio de esta V i l l a y Córte, con vecindad y fija re-
sidencia en ella: Doy fé: Que por D . Julio Vizcarrondo 
y Coronado, se rae ha exhibido para testimoniar un do-
cumento que á la letra dice: Ministerio de Fomento: D i -
rección general de agricultura, industria y comercio.— 
D. Gabriel Enriquez Valdés.—Director de Agricultura, 
j industria y comercio.—Certifico: Qaelos Sres. Clark etc. 
j y compañía residentes en Pasley Reufrew (Bretaña del 
Norte) han acudido en solicitud de que, con arreglo al 
tratado celebrado entre E s p a ñ a y la Gran Bre t aña en 31 
de Enero de 1876 para la garant ía recíproca de marcas 
de fábrica y de comercio, se les provea de certificado que 
les asegure el uso, dentro de los dominios españoles de 
la que depositó en 10 de Marzo de 1883 y registró con 
| el n ú m . 310.761 en la oficina de Registro de marca8 
; de comercio de Lóndres , á fin de distinguir hilo de al-
l godon para máquinas de coser, y cuyo diseño va naido 
á este tí tulo, autorizado con el sello de esta Dirección 
general. Y habiéndose cumplido por los interesados las 
formalidades reglamentarias establecidas en dicho tratado, 
y no constando en el Conservatorio de Artes que se haya 
concedido á otra persona le propiedad del distintivo men-
cionado para productos de la misma clase, se expide á 
favor de los Sres, Clark y compañía y en vi r tud de 
lo dispuesto en la Real órden de 16 de Julio de 1884 
el presente certificado que les asegure en E s o a ñ a el uso 
y propiedad de la referida marca.—Madrid 20 de Agosto 
de 1884 — T o m é razón en el fólio, 243 del Libro ¿ 0 de 
marcas.—El Jefe del Negociado.—José de Sala.—Hay 
una representación de la marca.—Hay un sello de la 
Dirección general de agricultura, industria y comercio.— 
Gabriel Enriquez.—Corresponde fielmente con su origi-
nal que volvió á recoger el exhibente D . Julio Vizcar-
rondo y Coronado que firmará su recibo de que doy 
fé y á que me rem'to. Y para que así conste donde 
convenga, libro el presente e i un pliego de la clase dé-
cima núm. 737.444. e i Madrid á 5 de Setiembre de 
1884.—Recibí e l o r i g i n d . — J u l i o V z - i i - ro 'do.^Signa-
d o . — R a m ó n S á n c h e z . = 1 1 .v unsdio de la N o t a r í a . ^ L e -
galización, los infrascritos Na,anos del CfolQgip y Distrito 
de esta Capital, legalizamos el sign fir na y rública 
que anteceden de nuestro co nnañarn D. R m o n Sánchez 
Suarez. Madrid á 5 de Setiemore le 1884 = Si»nado. = . 
Eulogio Barbero Qaintero.—Signado.—Miguel Diaz Aré-
valo.—Hay un timbre móvi l .—Hay un sello de legali-
zación de tres peaetas . ^Bs copia.—El Director general, 
J . García L ó p e z — H a y una rúb r i ca .—Hty un sel|0 
que dice. Ministerio de Ultramar, Dirección general (jj 
Adminis t ración y Fomento.—Es copia.—El Subdirector 
Vargas. 
Don R a m ó n Sánchez y Suarez, Notario de los del 
tre Colegio de esta Vi l l a y Corte, con vecindad y lijatj. 
sidencia en ella.—Doy f é . = Q n e por D. Julio Vizcarrondo 
y Coronado se me ha exhibido p^ra testimoniar un doc^ . 
mentó que á la letra dice: Ministerio de Fomento.—Direo. 
cion general de agricultura, industria y comercio.—.Q 
Gabriel Enriquez Valdés, Director general de agricul. 
tura, industria y comercio.—Cartifico: One los Sres Olar¿ 
etc. y compañía residentes en Pnisley R9nfrew (Bretañ i del 
Norte) han acudido en solicitud de que con arreglo al 
tratado celebrado entre E s p a ñ a y la G-ran Bre t aña en 3i 
de ISuero de 1876 oara la g a r a m í a recíproca de la pro. 
piedad de marcas de Fábr ica y de Comercio, se les pro. 
vea de certificado qne les asegure el uso, dentro los do-
minios españoles de la qne depositó en 3 de Dicie-ubre 
de 1883 y registró con el núm. 34.072, en la oficina de 
marcas de comercio de Londres, á fin de distinguir hilo 
de algodón para coser, y cuyo diseño va unido á este 
título, autorizado con el sello de esta Dirección gene-
r a l . — Y habiéndose cumplido por ¡03 interesados las 
formalidades reglamentarias estable d ías en dicho tratado 
y el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850; y no 
constando en el Conservatorio de Artes, que se haya con-
cedido á otra persona la pr )piedal del distintivo mía-
clonado para productos da la mis na cUse, se expide á 
favor de los Clark etc. y compañía, y en vir tud de lo 
dispuesto en la Real órdea de 16 da Jul io le 1834 el 
presente certificado que les asegure en Ksp^ñ i el uso y 
propiedad de la referid a marca. - M a d r i d 20 de Agosto 
de 1884 .—Tomé razón en el fólio 244 del libro 
4.° de Marcas.—El Jefe del Negoc iado .—José de Sola. 
—Hay una representación de la marca.—Hay uu 
sello de la Dirección general de agricultura, in-
dustria y comercio.—Gabriel Enriquez.—Gorrespo ide 
fielmente con su original que volvió á recoger el. 
exhíbante D. Jul io Vizoirrondo y Corooado que fir-
m a r á su recibo de que doy fé, y á que rae rem'to. Y 
para qua así conste donde convenga libro el preseiite 
en un pliego de la clase décima n ú m . 737.441, en Ma-
drid á 5 de Setiembre de 1884.—Recibí el original,-^ 
Jul io Vizcarrondo.—Signado. —R imoa Sánchez, — Hay un 
sello de la Notar ía .—Legal izac ión .—Los infrascritos No-
tarios del Colegio y Distrito de esta Capital, legaliza-
mos el signo, firma y rúbr ic i que anteceden de nuestro 
compañero D. R i m o n Sánchez Suarez. Madrid á 5 de 
Setiembre de 1884.—Signado,—Eulogio Barbero Quin-
tero.—Sismado.—Miguel Diaz Aréva lo .—Eay un timbre 
móvi l .—Hay un sello de legalización de tres pesetas.— 
Es copia.—El Directoí general.—J. García López. - H a y 
una rúbrica. — Hay un sello que dice.—Ministerio de Ul-
tramar, Dirección general de Admibisíracioa y Fomento. 
—Es copia.—El Subdirector, Vargas. 
Don R a m ó n Sánchez y Suarez, Notario de los del ilustre 
Colegio de esta Vi l l a y Córte, con vecindad y fija resi-
dencia en ella. —Doy fé.—Que por D. Julio Vizcarrondo 
y Coronado se me ha exhibido para testimoniar un do-
cumento que á la letra dice. —Ministerio de Fomento.— 
Dirección general de Agricultura, [ndnstria- y Comercio.— 
D. Gabriel Enriquez Valdés , Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.=Oertifico: Que los Sres. Olark 
etc. y Compañía , residentes en Paisley Reufrew (Bretaña 
del Norte) han acudido en solicitud de que con arreglo 
al tratado celebrado entre B s p a ñ t y la Oran Bret ñ a en 
31 de Eaero de 1876, para la ga ran t í a recíproca de la 
propiedad de marcas de Fábr ica y de Comercio se lea 
provea de certificado que les asegure el uso dentro de los 
dominios españoles de la que depositó en 3 de Diciem-
bre de 1883, y registró con el núm. 34,077, en la oficina 
de marcas de Comercio de Lóndres , á fin de distinguir 
hilos de algodón para coser, y cuyo diseño va unido á 
este tí tulo, autorizado con el sello de esta Dirección ge-
neral. Y habiéndose cumplido por los interesados las for-
malidades reglamentarias, establecidas en dicho tratado, 
y el Real decreto de 20 de Noviembre de 1851, y no 
constando en el Conservatorio de Artes, que se haya 
concedido á otra persona la propiedad del distintivo men-
cionado para productos de la misma clase, se expide á 
fdvor de los Clark etc. y Compañía y en virtud de lo dis-
puesto en la Real órden de 16 d ) Julio de 1884 el pre-
sente certificado que les asegure en E s p a ñ a el uso y pro-
piedad de la referida ra aren.—Madrd 20 de Agosto de 
1884. —Tomé razón en el fólio 244 del libro 4.° de mar-
cas.—El Jefe del Negoc iado .—losé de Sola.—Hay una 
representación de la marca.—Hay un sello de la Direc-
ción general de Agricultura, Industria y Comercio.—Hay 
otro sello de la misma.—Gabriel Enriquez.—Corresponde 
fielmente con su original que volvió á recoger el exhi-
bente D. Julio Vizcarrondo y Coronado que firmará 
recibo de que doy fé y á que me remito. Y para qa® 
así conste donde convenga, libro el presente en un pliega 
de laclase 10 a núm. 737,446 en M i d r i d á 5 de Setiembre 
de 1884.—Recibí el original .—Julio VÍZCUTOU IO—Si?-
n a i o . — R a m ó n S á n c h e z . — H a y uu sello d é l a Nosaría.3*8 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Üo1e¿io f 
Gaceta de Manila,—Núm. 82. 2 Abril de 1885.. 397 
¿istrito de esta Capital, legalizamos el signo, f i rma y rú-
'bricfl Q136 aI)tef eden de nuestro compañero D. R a m ó n 
g8rcbez - Madrid á 5 de Setiembre de 1884—Signado.— 
galog'o Bérbero Quintero.—Signado. —Iil iguel Diaz Aré-
valo.—Hay Uü t imbre móvi l .—Hay un sello de Legali-
zacion de tres pesetas—Es copia.—El Director general. 
^ J . García L ó p e z . — H a y una rúbrica. —Hay un sello 
que dice—Ministerio de Ultramar, Dirección general de 
adminis t rac ión y Fomento.—Es copia.—El Subdirector, 
Varga 
Don R a m ó n Sánchez Snarez, Notario de los del Ilus-
Colegio de esta Yi l l a y Córte, con vecindad y fija 
residencia en elia: Doy fé: Que por D . Julio Vizcarrondo 
v Coronado se me ha exhibido para testimoniar un do-
ciiroento qne á la letra dice.—Ministerio de Fomento. 
Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
P. (jrabriel Enriquez Váidas, Director general de Agr i -
cultura, Industria y Omercio, certifico: Que los Sres. 
Clerk etc. y Compañía , residentes en Pais!ey Renfrew 
(Bretaña del Norte), han acudido en solicitud de que con 
arreglo al tratado celebrado entre E s p a ñ a y la Gran Bre-
tefia en 31 de Enero de 1876 para la garant ía reciproca 
de la propiedad de marcas de fábrica y de Comercio, se 
les provea de certificado que les apegure el uso, dentro 
de los dominios esp íño lcs de la que depositó en 3 de 
Diciembre de 1883 y registró con el número 34078 en 
]a (ficira de marcas de Comercio de Londres á fin de 
distinguir bi lo de algodón para coser y cuyo diseño vá 
nirdo á c s t e título, autorizado con el sello de esta Direc-
¿ion generul.—Y habiéndose cumplido por los interesa-
dos las foimalidades reglamentarias establecidas en dicho 
tratado y el Eeal decreto de 20 de Noviembre de 1850 
r no constando en el Conservatorio de Artes que se 
haya comedido á otra persona la propiedad del distintivo 
mencionado para productos de la misma clase, se expide 
á favor de k s Sres. Cb-ik y Compañ ía y en virtud de 
lo dispuesto en la Eeal orden de 16 de Jul io de 1884 
el presente certificado que les asegure en E s p a ñ a el uso 
y propiedad de la referida marca. Madrid 2 de Agosto de 
1884.—Tomé razón en el fóüo 244 del libro 4.° de mar-
cas.—El Jele del Fegoc iado .—José de Sola.—Hay una 
representación de la mf !rc8 .= Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— Gabriel 
EDriqufz.—Corresponde fielmente con su original que 
TOIVÍÓ á recoger el exhibente D . Jul io Vizcarrondo y 
Coronado que firmará su recibo dequedoy fé, y á queme 
remito. Y para que así conste donde convenga hbro el 
piesente en un pliego de la clase 10.a nt ím. 737440 en 
Madrid á 5 de Setiembre de 1 8 8 4 — R e c i b í el original. 
—Julio Vizcanoi'do.—Signado, R a m ó n Si-ncbez.—Hay 
un sello de la Notar ía .—Legal ización. Les infrascritos 
Notarios del Colegio y distrito de esta Capital, legaliza-
mos el signo, firma y rúbrica que anteceden de nues-
tro (ompj ñfTO 1). R a m ó n Sánchez Suarez. Madrid 5 de 
Setiembre de 1884 .=S ;gn8do , Eulogio Barbero Quintero. 
— Signado, Miguel Dñ-z Aréva lo .—Hay un timbre, mó-
vil— Hay un sello de legalización de 3 pesetas.—Es co-
pia.—El Directcr general.— García L ó p e z . = H a v una rú-
brica.—Hay un sello que di(e.—Ministerio de Ultramar, 
Dire(cion general de Adminis t rac ión y Fomento.—Es 
topia.-- E l Subdirector, Vargas. 
Hay un sello de décima clase.—Año de 1884.—D. Ra-
aou Ssncbez y Suarez, Notario de los del I lustre Co-
legio ce esta Vi l l a y Córte, con vecindad y fija residen-
cia en elia.— Doy fé — Que por D, Julio Vizcarrondo y 
Coioiudo se me ba exl ibido para testimoniar un docu-
meiito que á !a letra dice—Ministerio de Fomento.— 
Dilección general de Agricul tura, Industria y Comercio. 
Gabriel Enriquez Valdés .—Direc tor get eral de 
incu l tura , Industria y Cemercio.—Ceitifico.—Que los 
Sres. Clark etc. y Compañía residentes en Paisley Renfiw 
(Brebfia del Noiíe) ban acudido en solicitud de que con 
arreglo al tratado celebrado entre t s p t ñ a y la Gran Bre-
|*ña en 30 de E i ero de 1876 para la garant ía recíproca 
e^ la propiedad de marcas de fabrica y de Cemercio, se 
es provea de certificado que les asegure el uso dentro de 
08 dominios españoles de la que depositó en el 3 de 
piembre de 1883, y registró con el i üm. 34.074, en 
* 0ficina de marcas de Comercio de Lói dres, á fin de 
istirgujj. bilo de algodón para coser y cuyo diseño vá 
m o á este t í tu 'o , futorizado con el sello de esta D i -
fcion general.—Y habiéndose cumplido per los intere-
.."os las formalidades reglamentarias, establecidas en 
¿ lVrf,tfldo y el "Re81 <3€cieí0 de 20 (íe Noviembre 
. 1 y 130 constando en el Conservatorio de Artes 
j^5e..se. Ijfiya concedido á otra persona la propiedad del 
^ ' t i t i vo menciemdo para productos d é l a misma clase, 
fxP'de á favor de k s Sres. Claik ect. y Compañía , 
i!11 virtud de lo dispuesto en la Real órden de 16 de 
^ l i o de 1884 
y prop 
e^  PI€!Fente certificado que les «segure en 
drid 9ft e' uso  iedad de la referida marca.—Ma-
^4 Í ] de A £ m o ^e 1884 .—Tomé razón en el folio 
^«é d llt)r0 4 0 de nmca8- E1 Jefe del Negociado.— 
Hav ^0'a = H f c y una representación de la marca.— 
tn t ^ 0 (^ e a^ Dirección general de Agricultura, 
fie]^ ria y Comercio.--Gabriel Enriquez.—Corresponde 
b«hte "h (0n 811 or]S^ria^ (lV!e volvió á recoger al exbi-
o Vizcarrondo y Coronado que firmará su 
" de que doy fé, y á que me remito. Y pare que 
as í conste donde convenga, libro el presente en un 
pliego de la clase 10.a n ú m . 737442, en Madrid á 
4 de Setiembre de 1 8 8 4 — R e c i b í el original .—Julio 
Vizcarrondo.—Hay una rúbr i ca .—Es tá s i g n a d o . — R a m ó n 
j S á n c h e z . — H a y una rúb r i ca .—Hay un sello de la No-
| taría.—Legalización.=-:Los infrascritos Notarios del Co-
! legio y distrito de esta Capital legalizamos el signo, 
\ firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero D . 
; R a m ó n Sancbez Suarez.—Madrid 4 de Setiembre de 
i 1 8 8 4 . — E s t á signado.—Eulogio Barbero Quintero.—Hay 
^ una r ú b r i c a . - E s t á signado.—Manuel de la Fuente.— 
I Hay una rúbrica.== Hay un t imbre móvil de diez cén-
1 t imos.—Hay un sello del Colegio Notarial del Territo-
i rio de Madrid.==E8 copia.=E1 Director genera l .=J . 
Garc ía L o p e z . = H a y una r ú b r i c a . — H a y un sello que 
\ di< e .=Minis ter io de Ultramar, Dirección general de Ad-
i ministracion y Fomento.—Es copia.—El Subdirector, 
! Vargas. 
Don R a m ó n Sancbez Suarez, Notario de los del Hus-
| tre Colegio de esta Vi l l a y Córte, con vecindad y fija 
; residencia en ella.—Doy fé: Que por D . Ju l io Vizcar 
rondo y Coronado se me ba exhibido psra testimoniar un 
documento que á la letra dice.—Ministerio de Fomento. 
| =Di recc ion general de Agricultura, Industr ia y Comer-
í c ió .—D. Gabriel Enriquez Valdés .—Direc tor general de 
i Agricultura, Industr ia y Comercio.—Certifico: Que los 
| Sres. Cla ik etc. y Compañía residentes en Paisley Ren-
: frew (Bretaña del Nor te) ban acudido en solicitud deque 
'; con arreglo al tratado celebrado entre E s p a ñ a y la Gran 
Bretefifi, en 31 de í Jnero de 1876 para la garant ía recí-
• proca de la propiedad de marcas de fábrica y de Couier-
cio, se les provea de certificado que les asegure el uso, 
¡ dentro, de Ie s dominios españoles , de la que deposito 
! en 3 de Diciembre de 1883, y registró con el n ú m e r o 
34,073. en la oficina de marcas de Comercio de Londres, 
á lin de distinguir bilo de algodón para coser, y cuyo 
| d iseño va unido á este t í tulo, autorizado con el sello de esta 
Dirección gene ra l—Y habiéndose cumplido por los inte-
| rosados lf s formalidades reglamentarias, establecidas en 
dicho tratado, y el Real decreto de 20 de Noviembre de 
1850; y no constando en el Conservatorio de Artes que 
; se haya concedido á otra persona la propiedad del dis-
¡ t i m i v o mencionado para productos de la misma clase, 
; se expide á favor de los Sres. Clark etc. y Compañía , y 
r en v i r tud de lo dispuesto en la Real órden de 16 de 
Ju l io de 1884 el presente certificado que les asegure en 
Espafía el uso y propiedfd de la referida marca.—Ma-
drid 20 de Agosto de 1884 = T o m é razón en el fólio 244 
del libro 4 ° de marcas.—El Jefe del Negociado.—José 
I de Sola.— Hay una representación de la marca.—Hay u n 
sello de la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio = G a b r i e l Enriquez. —Corresponde fielmente 
, con su original que volvió á recoger el exhibente D 
Julio Vizcarrondo y Coronado que firmará su recibo' 
j de que doy f é y á que me remito.—Y para que asi conste 
de nde convenga, libro el presente en un pliego de la 
clase 10.a número 737,445, en Madrid á 5 de Setiembre 
de 1 8 8 4 . = R e c i b í el o r i g i n a l . = J u l i o Vizcarrondo.—Sig-
| n a d o . - R a m ó n Sancbez.—Hay un sello de la Notaría.— 
Lega l izac ión .—Los i t f r í sc r i tos Notarios del Colegio y 
| dis tr i to de esta Capital, legalizón os el signo, f irma y 
i rúbrica de nuestro compañero , D . R » m o n Sancbez Sua-
; rez.—lS'ign£do.—Eulogio Barbero Quintero.—8ignado.= 
Miguel Diaz A r é v a l o . — H a y un timbre m ó v i l . = H a y un 
sello de legalización de tres pesetas. — Es copia. — E l 
Director general.— J . García López . - Hay una rúbrica.— 
Hay un sello que dice.— Mil isterio de Ultramar, Dirección 
1 general de Admin i s t rac ión y Fomento—Es copia.—El 
j Subdirector, Vargas. 
' Hay un sello de décima clase a ñ o de 1884.—D. Ra-
m ó n Sancbez y buarez.—Notario de los del Ilustre Cole-
gio de esta V i l l a y Córte, con vecindad y fija residencia 
en ella.—Doy fé .—Que por D . Ju l io Vizcarrondo y 
Ce roñado, se me ba exhibido para testimoniar un do-
cumento que á la letra dice.—Ministerio de Fomento. 
— Dirección general de Agricul tura , Industria y Comer-
cio.—D. Gabriel Enriquez y Valdés .—Director general 
de Agricul tura , Industr ia y C o m e r c i o . = C e r t i í i c o : = Q u e 
los Sres. Clark etc- y compañ ía residentes en Paisley 
Reufrew (Bretaña del Norte) han acudido en solicitud 
de que con arreglo al tratado celebrado entre E s p a ñ a 
y la Gren Bretaña en 31 de Enero de 1876 para la ga-
ran t ía recíproca de la propiedad de marcas de Fábr i ca 
y Comercio, se les provea de certificado que les asegure 
el uso dentro de los dominios españoles de la que de-
positó en 10 de Marzo de 1883 y registró con el n ú m . 
1 310,663, en la oficina de Registro de marees de Comer-
| ció de Lóndres , á fin de distinguir bilo de algodón para 
| m á q u i n a s de coser y cuyo diseño va unido á este tí-
tulo, autorizado con el sello de esta Dirección general. 
Y babiéndese cumplido por los interesados las forma-
lidades reglamentarias, establecidas en dicho tratado y 
el Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850, y no cons-
tando en el Conservatorio de Artes, que se haya conce-
dido á otra persona la propiedad del dist intivo mencio-
nado para productos de la misma clase, ee expide á 
favor de los Sres. Clark etc. y Compañía y[en vi r tud de lo 
dispuesto en la Real órden de 16 de Jul io de 1884 el 
presente certificado que les asegure en E s p a ñ a el uso y 
propiedad de la referida marca.—Madrid 20 de Agosto 
de 1884.- - T o m é razón en el fólio 243 del libro 4.° de 
marcas. E l Jefe de N e g o c i a d o . = J o s é de Sola .=Gabr ie l 
Enr iquez .=Hay un sello de la Dirección general de Agr i -
cultura, Industria y Comercio. = Hay una representación 
de la marca.—Corresponde fielmente con su original 
que volvió á recoger el exhibente D. Jul io Vizcar-
rondo v Coronado que firmará su recibo de que de)y fé, 
y á que me remito. Y para que asi conste donde con-
venga libro el presente en un pliego de la clase 10.a n ú m . 
737,439 en Madrid á 4 de Setiembre de 1884 —Recibí 
el original.—Julio Vizcarrondo.—Hay una r ú b r i c a . = 
E s t á signado. — R a m ó n Sancbez—Hay una rúbr ica .— 
| Hay un sello que dice,—Notaria de D. R a m ó n Sánchez y 
¡ S u a r e z . — M a d r i d . — L e g a l i z a c i ó n . = L o s infrascritos Nota-
rios del Colegio y distrito de esta Capital legalizamos 
el signo, firma 5' rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D . R a m ó n Sánchez Suarez.=Madrid á 4 de 
Setiembre de 1884 .—Está signado.=Eulogio Barbero 
Quin te ro .=Hay una r ú b r i c a . = E s t á signado.—Manuel de 
la F u e n t e . = H 8 y un timbre móvil de diez céntimos.— 
Hay un sello de 3 pesetas del Colegio Notarial del 
Territorio de Madr id .=Es copia.—El Director general. 
García L ó p e z . — H a y una r ú b r i c a . = H a y un sello que 
| dice.—Ministerio de Ultramar, Dirección general de Ad-
1 ministracion y Fomen to .=Es copia.—El Subdirector, 
I Vargas. 
! Don R a m ó n S á n c h e z y Suarez, Notario de los del 
i I lustre Colegio de esta Vi l l a y Córte, con vecindad 
I y fija residencia en ella.—Doy fé: Que por D . Ju l io 
¡ Vizcarrondo y Coronado se me ba exhibido para tes-
; t imoniar un documento que á la letra dice.=Ministe-
| rio de Fomento.=Direccion general de Agricul tura , I n -
: dustria y Comerc io .=D. Gabriel Enriquez Valdés, 
I Director general de agricultura, industria y comercio.— 
Certifico: Que los Sres. Clark etc. y compañ ía , residentes 
: en Paisley Reufrew (Bretaña del Norte) han acudido en 
solicitud de que, con arreglo al tratado celebrado entre 
| E s p a ñ a y la Gran Dretaña en 31 de Enero de 1876 para 
; la garant ía recíproca de la propiedad de marcas de fá-
i brica y de comercio, se les provea de certificado que les 
í asegure el uso, dentro de los dominios españoles, de la 
i que depositó en 10 de Marzo de 1883 y registró con el 
i n ú m . 310.650, en la oficina de registro de marcas de 
• comercio de Lóndres , á fm de distinguir hilo de álgo-
I don para máquinas de coser, cuyo diseño va unido á 
I este título, autorizado con el sello de esta Dirección ge-
1 neral. Y habiéndose cumplido por los interes>dos las 
formalidades reglamentarias, establecidas en dicho tra-
tado, y el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850; 
y no constando en el Conservatorio de Artes que se baya 
concedido á otra persona la propiedad del distintivo men-
cionado para productos de la misma clase, se expide á 
fayor de los Sres. Clark etc. y compañín, y en vir tud 
de lo dispuesto en la Real órden de 16 de Ju l io de 
1884, el presente certificado que les asegure en E s p a ñ a 
el uso y propiedad de la referida maren.—Madrid 20 de 
.Agosto de 1884 .—Tomé razón en el folio 243 del libro 
4 o de mareaí . ' .—El Jefe del .Negociado—José de Sola. 
— Hay un.'L re presen ta e:ion de la marca.—Hay un sello 
de la. Dilección general de agricultura, industria y co-
mercie—Gabriel Enriquez,—Corresponde fielmente con 
su original que volvió á recoger el exhibente D . Jul io 
Vizcarrondo y Coronado, que firmará su recibo, de que 
doy fé, y á que me remito. Y para que así conste donde 
convenga, libro el presente en un pliego de la clase dé-
cima núm. 737.435, en Madrid á 5 de Setiembre de 
1884.—Recibí el original .—Julio Vizcarrondo.—Signado. 
- R a m ó n Sancbez.—Hay un sello de la Nota r ía .—Le-
gal ización.—Los infrascritos Notarios del Colegio y Dis-
trito de esta Capital, legalizamos el signo, firma y rú-
brica que anteceden de nuestro compañero D. R a m ó n 
Sancbez Suarez.—Madrid á 5 de Setiembre de 1884.— 
Signado.=Eulogio Barbero Quintero.—Signado.—Miguel 
Diaz Aréva lo .—Hay un timbre móvi l .—Hay un sello de 
legalización de tres pesetas.—Es copia.—El Director ge-
neral.—J. García L ó p e z . — H a y una rúbr ica .—Hay un 
sello que dice.—Ministerio de Ultramar, Dirección gene-
ral de Adminis t rac ión y Fomento.—Es copia.—El Sub-
director, Vargas. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Circular . 
En el dia de hoy me he hecho cargo del Gobierno 
General de estas Islas y d e m á s cargos á él anexos, 
en v i r t u d de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gober-
nador General D . J o a q u í n Jove l l a r en su decreto 
fecha de ayer. 
Y lo comunico á V . . . . para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. 
Dio» guarde á V . . . . muchos a ñ o s . M a n i l a 1 ." de 
Abril de 1885. 
MOLINS. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Con esta fecha me he hecho cargo del despacho 
del Gobierno Civ i l de l a provincia , cumpliendo lo 
< 
Tí>8 
m i 
dispuesto por el Exorno. Sr. Gobernador General de 
estas Islas de 29 del actual . 
Mani la 30 de Marzo de 1885.—Polo de B e r n a b é . 
S E R V I C I O DE L A . P L A Z A 
PARA EL DIA 2 DE ABRIL DB 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
E l Coraandinte D. Eustaquio Ripoll .—Imaginaria.— 
Otro D. Antonio Montuno.—Hospital y provisiones — 
Art i l ler ía .—Sargento para el paseo de eufermos. Ar -
tillería. 
De órden del Excrao. Sr. General Gobernador M i l i -
tar .—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor in-
terino, José Pregó. 
o. jaioJ 
Kwmám oficiales. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
Los individuos espesados á c o n t i n u a c i ó n sus apo-
derados ó representantes en esta Capital , se ser-
v i r á n presentarse en el N e ü o c i a d o de partes de 
esta oft ina , pnra ser enterados de las resoluciones 
r e c a í d a s en asuntos que les interesan. 
Ferrain l l agan Zara . 
Is idoro Nepnrnuceno. 
Chino José El izaga Choa-Seng. 
Man i l a 30 de Marzo de 1885 .—Luna . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DE FILIPINAS. 
E l dia 9 de A b r i l p róx ino; á las ocho en punto 
de la m a ñ a n a , y en el local de costumbre, se ver i -
ficará el 4 . ° sorteo de la L o t e r í a Nacional F i l i p i n a 
del presente a ñ o . 
L o que se anuncia al púb l i co para su conocimiento. 
M a n i U 3 1 de Marzo de 1885.—Francisco C e r v e r ó 
y de V a l d é s . 
1—- . 
INSPECCION G E N E R A L D E PRESIDIOS) 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Autorizada la Inspecc ión general de presidios de 
estas Islas por superior decreto de 21 del a -.tual para 
sacar á p ú b l i c a subasta la adqu i s ic ión de 143 eor-
reages completos para fusiles del sistema Reming-
ton modelo 1871 con destino á la tercera Compa-
ñ í a d isc ipl inar ia en Cortabato, se hace saber á los 
artistas ó maestros talabar 'eros que deseen tomar 
á su cargo dicho servicio se presenten ante l a Junta 
e e o n ó uica del Establecimiento penal de esta plaza 
que se h a l l a r á constituida en la Inspecc ión general del 
r amo á las diez de la m a ñ a n a del dia 17 de A b n l 
p r ó x i m o venidero, con sus respectivas proposiciones en 
pliego cerrado, s u j e t á n d o s e estrictamente a l pliego 
de condiciones y modelo que se ha l l an de mani-
fiesto en la M a y o r í a de dicho establecimiento desde 
esta fecha, cuyo servicio se a d j u d i c a r á a l que 
mejor propos ic ión haga en p r o g r e s i ó n descendente 
al t ipo de pfs. 3 00 por cada oorreage completo. 
Manila 30 de Marzo de 1885.—P. O . — E l A y u -
dante, José de Montes. 3 
J U N T A C E N T R A L 
pARA ALLEGAR RECÜRSOS CON QUE ALIVIAR LAS DESGRACIAS 
PRODUCIDAS POR LOS TEMBLORES EN MÁLAOA Y GRANADA. 
S e c r e t a r í a . 
R e l a c i ó n nomina l de los Sres. suscritores. 
(Continuación.) 
N O M B R E S . 
Catalino C ó n s u l . 
P l á c i d o Menese5?. 
Ambrosio Jandolong. 
vaífn^o Inchetuan. 
Cir iaco G a r c í a . 
T o m á s L ino . 
Dorirtto A l v a . 
T ibu rc io Hipona. 
L e ó n Panlasi t iui . 
R c a l i o Gaerlan. 
Mateo Robles. 
M a r U n o C Mado. 
Julio A c a u - . . 
Fel iciano Nigosa. 
Ubaldo Noble. 
Pesos. Gént. 
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2 A b r i l de 1 8 8 5 . 
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Luc io D a m i á n . 
Agapito Calimbas. 
Lu i s Agui r re . 
Macario Carayo. 
Paulino Mar t ínez . 
Benigno Astat ho. 
Nico lás Caraig . 
M a r t i n T u r i n g a n . 
Luc io Bejer. 
L e ó n Corvel lon . 
vSimeon Lampi ra . 
Dionisio Ennquez . 
Ambrosio A l b e r t o . 
Mafias Ponce. 
J o a q u í n Ale jandro . 
T ibu rc io A g r e l a . 
Marciano Regalado. 
Gavino V i l l a m i n . 
Agus t in Aleona . 
Bonií ' ioio de L e ó n . 
Juan Velasco. 
Basilio Javier. 
Enr ique D á r i q u i l a n . 
Isabelo Saenz. 
H e r m ó g e n e s Angeles. 
Marcel ino Mercado. 
Q u i n t í n B u r i . 
Pedro Bresinio. 
Arcadio Gonzaga. 
Severo T o y . 
Vicen ' e Peralta. 
C á r i o s Icasa. 
Luis J a v d a . 
Leoncio Cucadis. 
Miguel de la Cruz. 
F é l i x de la Cruz. 
A n t o m o Busig. 
Vlanano Magat. 
Jorge Cónsu l . 
T o b í a s Mamba. 
W.elencio D^qu ina . 
Montano E n s e ü i o . 
Mariano Sirva. 
Lucio de Guzman. 
Si lv ino Subido. 
Salustiano Cruz. 
J u l i á n Cuison. 
Francis o Ibasco. 
Clemente Archeta. 
T ranqu i l ino Césa r . 
Marciano R a m í r e z . 
Hermenegildo Casteloy. 
A n d r é s A lv i s . 
Donato Sua Reyes. 
A n d r é s Jamio . 
Gaudencio de los Reyes. 
T o m á s Simbulan. 
Juan Lozada. 
Juan de los Santos. 
Laureano A mino. 
Jorge B'UTO meo. 
V a l e n t í n Ruiz. 
D. J o s é Centeno. 
. SecundmoFernandez Miranda. 
. E n r q u e dl A lmon te . 
Manuel del Castillo. 
Gregor io Ale jandro . 
Marciano Neoomuceno Tor ib io . 
RMIIOU B . Guevara. 
Fermin Pascual. 
J o s é Tocias . 
Hi la r io Barrios. 
V a l e n t í n V i l l ena . 
Florent ino Flores 
Anacleto Flores. 
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Gaceta de Manila.—Num. 82. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALM0NEDVS. 
E l dia 6 de A b r i l próximo á las diez de la m a ñ a n a , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas da 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos p ú -
blicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta de 
300 quintales de tabaco rama compuesto de hojas suel-
tas y partículas de todas clases y procedencias y 600 
quintales del elaborado sin aplicación alguna para la 
Hacienda y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
páblicos. 
Manila 21 de Marzo de 1885.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta 
de tres -ientos quintales de tabaco rama co 
de hojts sueltas y pnriículns de t 'das cUses y prQ. 
dencias asi como seiscie itos quintales del elaborado(.•" 
aplicación alguna p«ra la B.MCÍenda. 
1. a La Hacieudi vende en púhlici subasta el tab ,^ 
que existe depositado en los Alma -enes generales de ¡? 
meras materias de colecciones sitos en Arroceros etn 
forma siguiente: 
300 quintales de tabaco rama compuesto de hoj 
sueltas y partículas de todas clases y procedenrÚHs d^ 
didos en tres lotes iguales y numerados correhtivamenL 
del 1 al 3; conteniendo cada lote cien quintiles. 
600 quintales de tabaco elaborado divi-'idos tambj,. 
en seis lotes iguales y numerados correlativ-meute ^ 
1 al 6 compuesto cada lote de cien quintales. 
2. a E l tipo que se señala para abrir postura resp^ 
de los trescientos quintales figurados en la 1.a pa^ 
es el de dos pesos por cada uno de ell >s. 
3. * E l tipo fijado para la venta de los seiscieo^ 
quintales figurados en la 2 * partida es el de ciacuem, 
céntimos de peeo por cada uno de los miamos. 
4. a Las ofertas se liarán por separado á cada uno 
los lotes á qoe se refiere la cláusula 1 a, pero si alg 
licitador desease obteaer la partida toda puede hacer 
oferta en una sola proposición. L i s proposiciones se 
tenderán en papel del sello 3.° acompañando las cédulL 
que acroditen la personalidad de los licittdores si ^ 
españoles ó estrangeros y la pa téa le de capitación j 
fuesen cbinos, 
5. a E l pago del tabaco se efectuará en el Tesoro 
én metálico, dentro de los tres días siguientes aldeli 
subasta. 
6a En los Almacenes de Arroceros que faó déla 
primida Administración Central de Colecciones y La 
res, se pondrán de manifiesto muestras del tabaco rana 
y el el-i horado que ha de subastarse. 
7. a Lus ofertas se presentarán firmadas al Presid 
de la Junta en pliego cerrado y estendidas con 
al modelo que aparece al final de este pliego, sin cnjl 
requisito no serán admitidas. En el sobre del pliegoi 
indicará el nombre 5 la razón social del proponeate. Ii 
oferta qne en ellas se hagan se espresará en guarisiaj 
y en letra clara y legible, por pesos y céntimos. 
8. a 8egun se reciban los pliegos, el Sr. Presidenli 
dará número ordinal á los que sean admisibles, Ol 
vez recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo 
gun protesto, quedando sujetos á las consecuencias, 
escrutinio. 
9. a A la hora designada se dará principio al 
de la subasta, comenzando por admitir los pliegosqi 
se presenten y transcurridos qne sean diez minutos 
se admi t i rán m á s pliegos; dándose principio á la af 
tura y escrutinio de los que se hayan presentado, 
yéndolas el Sr. Presidente en alta voz y tomando 
cada uno de ellos nota el actuario. 
10. Si resultaren empatadas dos ó mas pro 
nes que sean las mas ventajosas es abrirá licitad 
verbal por un corto término qne fijará el Sr. Preeideil 
solo entre los autores de aquebas, adjudicándose el i* 
mate al que mejore su protmesta. E i el caso de a 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las propos 
clones mas ventajosas que resulten ig lales; se harál 
adju iicacion en favor del que pida mayor número de Iota 
y en igualdad de circunstau'das en f ivor de aqueH 
ellos cuyo pliego tenga el nú ñero ordinal menor. 
11. No se admit i rán reclamaciones n i obsemci 
de n ingún género relativa al todo ó alguna parte » 
acto de la subasta. 
""12. En todos los casos, será obligación de k« I'1 
dores adquirir los lotes qne deban adjudicarse a sn 
vor con arreglo al presente pliego de condiciones. 
13. Declarado inúti l y sin aplicación para la 
factura el tabaco de que trata este pliego, los cofflpj 
dores se hallan obligados á hacerse, cargo del artícl1^ 
el estado en que se encuentre al verificarse su eotrí? 
asi como el de conformarse si resultase menos can' 
de lo que sea calculado en el estado siguiente. 
Estado del tabaco rama y elaborado sin aplicación 1 
la Hacienda, 
Grupos. Lo'es Quintales. _ P r e c i ¡ * 
. . . 100) 
. . . 100 [$ 2 cada 
. . . 100) 
. . . 100 
. . . 100 
Tabaco rama 1.* 
o 
2. ° 
3. ° 
1 * 
2 ° 
3.° I d . elaborado 2.og0 ; ; ; ; J J ^ I 0«50 ídem-
5"0 ] i . '. 1001 
6.ft . . . . 100 [ 
Suman. . 900 quinta,eS;. ^ 
Manila 6 de Marzo de 1885 —Francisco A. 
•Sres. Hreside'Ue y vocales 'le la Junta de B t ¡C*, 
El que sus'-ribe se compromete á adqoirir el 0 ^ 
1 (6 núm. 2 y 3) de tabaco rama (5 elaborado) slD i f 
cion para la manufactura y al precio de p13--
quintal . 
Es copia.—M. T- .es. 
loro 
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r R B r A B I A D E L E X O M O . A Y U N T A M I E N T O D E E S T A M . N . Y S. L 
C I U D A D D E MANILA. . 
¿I ^en ta de IHS alhajas vendidas en la a lmoneda celebrada el d ia 25 de 
rjernbre de 1884, ante la fé p ú b l i c a del Escribano ü . Nunaeriano Adr i ano , 
H.fsaber: 
D E T A L L E D E L A S A L H A J A S . 
Ooato 
del empeño. 
Cantidad en 
que se vendió 
Sobrante á 
favo de la 
prendí. 
su 
'0 
^973 Ü ' ia peineta con oro, un par aretes 
de oro. 
76 Un rosario de madera con oro y r e l i -
cario de oro y pelo. 
89 Una peineta y un par aretes con oro y 
pelo. 
10043 Un an i l lo de oro con piedra falsa, un 
botón de oro y tumbaga con una 
per l i ta . 
216 Un an i l lo de oro con perl i tas. 
43 Un par aretes de oro, un ani l lo de oro 
con tres perlas. 
^4 Tres peinetas con oro, piedras falsas y 
perlitas. 
38 Un alfiler de plata con nueve d i aman-
titos, un par aretes de oro con doce 
diamantitos, dos botones de oro con 
un b r i l l an t i to cada uno. 
80 Un añ i l o de oro con piedra falsa, u n 
par y medio aretes de oro. 
308 U n an i l l o de oro con perli tas. 
39 Una peineta con oro . 
45 Un rosario de oro con re l icar io de oro. 
49 Tres botones de oro con un d iaman-
teo cada uno. 
61 Un par aretes de oro con pelo. 
418 Un p^r broqueles de oro con perli tas. 
62 Una peineta con oro, un par aretes 
de oro.. 
65 Un ani l lo de oro con perl i tas. 
84 Dos mancuernas de tumbaga, dos bo-
tones de i d . y oro . 
97 U n rosario de coral con oro, uno i d . 
de v id r io con oro, una cadena de oro 
rota, un clavo con oro. 
4)02 i>os pares are es de oro con perlas. . 
20 Una peineta con oro, una roseta de oro 
con perlas. 
€9 T i es botones de oro con esmalte y 
un br i l l an te cada uno. 
72 Un roloj de oro para Sra. ro to , u n 
an i l l o de oro con un br i l l an t i to , uno 
i d . con un b r i l l an t i t o y seis chispas, 
fal ta una, otro i d . con cua ro diaman-
titos, y uno con siete diamanti tos . 
84 Dos clavos con oro y perl i tas. 
310 Un par aretes de oro con perli tas. 
20 Un an i l l o de oro con tres perlitas. 
33 Un par aretes de oro con perl i tas , u n 
an i l lo de oro con u n d iamant i to . 
40 U n par aretes de oro con v i d r i o . 
92 U ' i i osario de v i d r i o con oro. 
700 U n a peineta con oro, una cadena de 
oro . 
3 U n an i l lo de oro con dos perlitas 
fal ta nna. 
21 Un ros-ino de oro . 
25 U n an i l lo de oro con tres diamanti tos. 
^10743 Una peineta con oro, dos botones de 
oro 
49 Una peineta con oro. 
56 Un par aretes de oro con pelo, uno 
i d . y un bo tón de oro. 
57 U n rosario de coral con oro , u n par 
aretes de oro. 
847 U n a peineta con oro, rota , un par are-
tes de o ro . 
72 Un rosario de oro con re l icar io de oro . 
^92 U n reloj de oro "Remontuar*' n ú m e r o 
2592, con caire l de o ro . 
^loSS U n a . . i l lo de oro con una per l i t a . 
80 U n a peineta con oro y pelo, un par 
broqueles de oro con v id r io . 
82 U n rosario de oro suelto. 
^69 Un par aretes de o ro . 
75 Dos cucharas de plata . 
^ 0 U n par aretes de oro con perlas. 
27 Un par broqueles de oro con perli tas. 
^7 Tres pares areles de oro con perlitas, 
un an i l lo de oro con piedra falsa, 
uno i d . con i d . y perl i tas . 
^9 U n ani l lo de oro con un br i l l an te . 
•500 U n alfiler y u n par broqueles de oro 
con piedras falsas y medias per l i tas , 
fal ta una . 
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Números D E T A L L E D E L A S A L H A J A S . del 
COBÍO Cantidad en 
empeño, que se vendió 
So,«ranl> .i 
favor de la 
prenda. 
1 Dos pnres are es de oro con perli tas, 
uno i d . de oro , dos i d . de tumbaga, 
un anulo de oro, roto, con tres d i a -
mantitos. 
13 U n a n i l l o de oro con tres perlitas. 
17 U n reli-rario y un an i l l o de tumoaga. 
20 Un clavo con oro y perlitas. 
24 Un pnr aretes de oro con perl i tas , u n 
alfi ler de oro con v id r io . 
33 U n alfiler de oro para corbata, con 
tres bri l lant i tos y una per la . 
34 Una peineta con oro, un re l icar io de 
tumbaba. 
6 1 Dos horquillas de tumbaga. 
62 Una peineta con oro . 
63 U n rosario de oro . 
97 U n a peineta con oro, un rosario de co -
ra l con oro, dos gemelos de oro, u n 
b o t ó n de oro con una per l i t a . 
4 1 0 U n rosario de oro sin re l icar io . 
44 U n par aretes de oro . 
68 Un ani l lo de oro con perlitas, un par 
aretes de oro. 
9 1 U n par aretes de plata con diez b r i -
llantes y seis brillantito1?. 
95 Un i osario de madera con oro . 
512 Un rosario de v id r io con re l ica r io de 
tumbaga. 
5 1 U n an i l lo de oro con perlitas, f a l t a n 
tres. • 
78 U n an i l lo y un par eretes de tumbaga . 
9 1 Un an i l lo de oro con piedra falsa. 
95 Un rosario de oro con re l i ca r io de oro . 
011609 Una peineta con oro, un rosar io de 
vidr io con oro. 
14 U n rosario de coral con oro, dos hor-
quil las de tumbaga. • 
27 U n cairel do oro con guardapelo de oro . 
46 Una hevi l la de oro. 
84 Una peineta con oro, un par aretes 
y un an i l lo de oro con perli tas. 
9 1 U n a perneta con oro . 
728 U n rosario de v i d r i o con oro. 
33 Dos pares broqueles de oro con per i l las , 
rotos y fa l ta una. 
75 U n reloj de oro ^ R e m o n t u a r " n á m , 
27954. 
844 U n a peineta con oro, dos pares are-
tes de oro con pelo. 
916 U n ani l lo de oro con un b r i l l an te . , 
32 U n clavo con oro y perlitas. 
67 U n a peineta coa oro y pelo. 
8 1 U n rosario de v i d r i o con oro , un par 
areles de oro. 
94 Dos horquillas con oro y pelo, n n r e -
l icar io de tumbaga, un an i l l o de i d . 
con un diamanti to y dos perlitas. 
12004 U n ani l lo de oro con piedras falsas . 
48 Dos pares aretes de oro con pelo. 
70 U n a peineta con oro, un par aretes 
de oro. 
80 Siete bri l lanti tos sueltos. 
114 U n par aretes y dos botones de oro 
coa perli tas. 
49 U n a peineta con oro, u n rosario de 
v id r io con oro, u n alfiler de oro s in 
piedras. 
58 U n a horqu i l l a de tumbaga, u n par a re -
tes de oro y pelo. 
2 0 1 Dos horquil las con oro y pelo. 
62 U n par aretes de oro con v i d r i o . 
77 U n a peineta con oro, una ho rqu i l l a y 
u n re l ica r io de tumbaga, un a n i l l o 
de oro con tres perlitas. 
83 U n a peineta con oro y perlas, u n par 
aretes de oro con perlas. 
3 1 1 U n par aretes de oro con v i d r i o y dos 
perlitas, uno i d . con piedras falsas, 
fa l tan dos. 
13 U n a peineta, dos clavos y un alf i ler 
con oro y perlitas. 
20 U n a peineta, dos clavos y u n par are-
tes con oro y perl i ta", dos anil los de 
oro con piedras falsas y perlitas. 
25 U n an i l l o de oro con un b r i l l an t i t o y 
dos záf i ros . 
3 1 U n a peineta con oro, rota: u n an i l l o 
de oro con piedra falsa, uno i d . coa 
tres perl i tas , u n par aretes de o ro . 
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4 0 0 2 A b r i l de 1885 Q'doeta. de Man la.—Niím. 
E l día 16 de Abr i l próximo á las diez de la m a ñ a n a , 
se subas ta rá ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos pú-
blicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la su-
balterna de la provincia de ;,la Union, la venta de un ter-
reno baldío situado en el pueblo de Agoó de dicha pro-
vincia, coa estricta sujeción al pliego de condiciones que 
so inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata se res;irá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
público?. 
Manila 28 de Marzo de 1885.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de Agoó, 
provincia de la Union , denunciado por D . Basil io.Vi-
duya. 
1. a L a Hacienda enagena ea pública subasta un ter-
rena baldío realengo en el sitio denominado Casaguintigan 
y Ambangunan jurisdicción del pueblo de Agoó, barrio 
Tubao, de cabida de cuatrocientas hectáreas la primera 
parcela cuyos l ímites son al Norte, rio Masalip; Este, 
r io Anduyan, Sur, arroyo Damozil y montes del Estado 
y Oeste arroyos Cabigui Piccao y Tubao y la 2.a par-
cela de cabida de veinte hectáreas cuyos l ímites son, al 
Norte ranchería cuplas; Este montes del Estado, Sur tier-
ras del Capi tán de Igorrotes llamado Maregman, y Oeste 
río Ambangunan. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresiou ascendente de setecientos cincuenta pesos. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la pro-
vincia de la Uuio-j en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio el 
acto de la subasta y no se admi t i rá esplicacion ú ob-
servación alguna que lo inturruthpa, dándose el plazo 
de diez minutos á los licitadores para la presentación 
de su pliego. 
ó.* Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 3.° espresándose en número 
y letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno, 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación haber consignado en la Caja general de 
Depósi tos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la 
provincia citada, la cantidad de pesos treinta y siete, cin-
cuenta cóntimos que importa el 5 p g del valor en que ha 
sido tasado el terreno que se subasta. A l mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera^del sobre que la contenga, 
entregará cada 1 citador esta carta de pago que servirá de 
garant ía para la licitación y de lianza para responder del 
cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que se 
halle solvente de su compromiso. Tampoco le será de-
vuelta la carta de pago al denunciador del terreno en nin-
g ú n caso, puesto que deberá quedar unida al espediente 
ínter in no trascurra el té rmino para ejercitar el derecho de 
turneo, 6 renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos !.)\ S i . Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
numera rá correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán reti-
rarse b»jo protesto algún», quedando por consiguiente su-
jetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura de 
los-mismos por el órdeu de su numerac ión , leyéndolos el 
Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos 
el actuario y se adjudicará provisionalmente el terreno 
a l mejor postor salvo el derecho de tanteo establecido en 
l a cláusula 12.a. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos á 
nueva licitación oral entre los autores de las mismas y 
trascurrido dicho té rmino , se considerará el mejor postor 
a l licitador que haya mejorado más la oferta. E n el caso 
(^úe los licitadores de que trata el párrafo anterior, se 
•negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
servicio al autor del pliego que se encuentre señalado 
con ©1 número ordinal mas bajo. Si resultase la misma 
igualdad entre las proposiciones presentadas en esta Ca-
pital y la provincia de la Union, la nueva licitación 
oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida ant icipación. E l licitador ó licitadores de 
l a provincia, cuyi-s proposiciones hubiesen resultado em-
patadas, podrán concurrir á esté acto personalmente á 
por medio de apoderado; entendiéndose que si así no lo 
verifican renuncian su derecho. 
1 1 . E l actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal es-
pado, unida al espediente de su razón, se elevará á la I n -
tendencia general de Hacienda para que apruebe el acto 
de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios de 
nul idad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
foetor. 
12. Designado este por la Intendencia general so de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de la 
Union, según el punto que haya el mismo determinado, 
á cuyo fin será obligación precisa del denunciador el es-
presar en la proposición que presente á la Junta de Almo-
nedns la residencia del mismo ó de persona de su confianza 
que resida en esta capital o en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias después 
de la notificación, siendo condición indispensable el ha-
ber presentado pliego el denunciador en alguna de las 
subastas celebradas en esta Capital ó en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó Subalterna de 
la Union, según se presente en uno ú otro punto 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
na rá su importe con m á s los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite el 
ingreso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunc iándose nueva subasta 
á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
a d e m á s responsable al pago d é l a diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
legado de Hacienda pública de la expresada provincia 
según el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar loa es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por 
tanto, las recUímüciones que se entablen, se resolverán 
siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como tambiea el entendeí 
en el examen de la resolución de las dudas sobre límite--
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en c .so contrario firme y subsistente y sin de-
recho á iudemnizacion ni la Hacienda n i el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila 5 de Marzo de 1885.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Francisco A . Santisteban. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia 
de en la cantidad de con entera sujeción 
al pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Cuja de el 5 p g de que ha-
bla la condición 6.a del referido pliego.—Es copia, A. 
Santisteban. 
Él dia 26 de Abril próximo á las riiez de la iDañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Alrconedas de e£la Ca-
pital, que se consiitoiiá en el Salón de actos públicos del 
edificio llamado ar tigua Aduana y ante la sabalterna de la 
provincia de Tarlac, el servicio del arriendo por un trie-
nio de la renta del juego de gallos de dicha proviocia, 
con esiricta sujeción al pliego de condicioDes que se inserta 
á cortinuacion. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la 
que marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila 28 de Marzo de 1885.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Fili-
pinas.—Pliego de condiciones generales jurídicc-admi-
nistralivas que forma esta Administración Central para 
sacar á subasta pública y simultánea ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de Tarlac, 
el arrieodo del juego de gallos de dicha provincia redactado 
con arreglo á las disposiciones vjgentespara la contratacioa 
de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
arrienda en pública almoneda i J 
del juego de gaiios de la provincia de Tarlac b a i J L 
en progresión ascendente de seis mil doscientos ve¡jl 
sos veintitrés seis octavos céntimos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años 
pezarán á contarse de>de el dia eu que se n o l i f i q ^ l l 
tralista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente J 
de Hacienda, de la escritura de obligación j fianza qnlV60 
contratista debe otorgar, siempre que la anterior c )si? 
hubiere terminado. Si á la notificación del referido ¿Ji 1^ 
la contrata no hubiere terminado, la posesión del nuelíp'n 
tratista será forzosamente desde el dia siguiente al (kf»0**' 
cimiento de la anterior. I S ^ 
3. a En el caso de disponer S. M. la supregijf11 e 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de r P 
dir el arriendo, prévio aviso al contratista coo me¿rD 
de anticipación. "brao 
Lia 
Obligaciones del contratista. y G 
4. a Introducir en la Tesorería Geuiral ó en la AdmiJSi 
cioo de Hacienda pública de la provincia de PaDgasioJfcroa 
meses anticipados el importe de la contrata. El primer !rfcal 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesioaaís6^ 
contralista, y los sucesivos ingresos indefcciiblememei 
mismo dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza 
lente al 10 p g del importe total del servicio, que debe1! 
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. a Guando por incumplimiento del coutratista al 
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifimi 
torio ó parte de la fianza, quedará obligado á repoj 
inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá U o 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esiji 
diese de quince dias se dará por rescindida la cootM 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos e 
artículo 5. 0 del Real Decreto de 27 de Febrero de IM 
7,3 El contratista no tendrá derecho á que se ie^ 
gue.porla Hacienda ninguna remuneración por ea l iL i 
des públicas, como pestes, hambres, escasez de nuiaeriL 3 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos for¿iIc¿| 
pues que no se le admuirá ningún recurso que preseaiej. iie 
rígido á este fin. 
8.* La construccioa de las galleras será de su 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de lajl del 
vincia determine, debiendo tener todos un cerco prcporli ni 
nado y las coodiciooes de capacidad, ventiíacion, decejai-ii] 
y demás indispensables. 
9-a El esiablecimienlo de estas tendrá lugar 
la población ó á distancia que no esceda de doscL 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ninjtuü a^a 
en sitios retirados ni sin prévio permiso de! Jefe de ia i!p 
vincia, quien podrá concederlo ó designar otro diíerí16' 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio, p i 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos oci.avosl)^ 0! 
peso fuerte por la entrada de ia primera "puerií, 5 of10'r| 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. ' Wfl 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céatiaoi*^ 
cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas ea 
dias siguientes: 
Todos los Domingos del año. 
2.o Todos los demás días que señala ei Almsnaqae 
una cruz. 
3. » El lúnes y márlas de carnestolendas. 
4. ° El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. ] 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patroao deoi 
pueblo. 
ó.» En los dias y cumple-años de SS. MM, y Alt: 
^.• En las fie&las Reales que de órden superior se 
lebren, el número de dias que conceda la ínleodeocia. 
Guando el contratista no haya levantado gatierd8' 
en todos los pueblos del contrato, para la apiicacioc «r(1 
apartado 5.o de la condición anierior, se le permitirí 
labrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos da 
pueblos en que no haya gallera, en.el más inmediato en 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos ca» 
el contratista deberá ocurrir coo diez dias de anticipacii 
á la Autoridad administrativa del pueblo á que correspom 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que coi 
el más próximo hayan de tener lugar las jugadas; debieo 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y GoberpJ 
nadorciilos, un incidente que justifique ser cierto lo '"' 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso del Sol, escepl 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrarse í ^ L . , 
do- ue la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo-t 
asentista, prévio conocimiento del Jefe de ia provi^W,,1' 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. I p p ' 
mente se hará esta transferencia cuando uno ó más dij1 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los i» 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art.,, 
con la aclaración del anierior, y en las horas desigaí^ 
en el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos f 
ningún otro del año; no siendo permitido al aseotisf' 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extMot' 
dioario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos JP 
pueden abrir galleras, debiendo verificarlo en las estabj' 
cidas y en los dias y horas designados en los arlícfl10 
\2, 14 y 15. 
18. Guando el contratista realice los subarriendos, SJ' 
licitará los correspondientes nombramientos por condfll!. Ijs 
de la Administración de Hacienda pública de la proVÍ0lL 
á favor de los subarrendadores, para que con este ^ oCJ|tl5il 
mentó sean reconocidos como tales, acompañando al,íei 
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de a0rrpo| 
chos de firma. I 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el 
mentó de galleras de 21 de Marzo de 4861, aprobado 
lio 
I 
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la misma fecha, así como también á las 
riores disposiciooes que no se hallen derogadas 
¡f los esiremos que no se encuentren espresados 
liego, y ^ 'as n0 resu^^Q ea oposición COD 
'«ráo de cuenta del rematante los gastos que se 
!a esíensioo de la escritura, que dentro de los 
Ibiles siguieotes al en que se le notifique h 
del remate hecho á su favor, deberá oiorgaí 
ifotir ei contrato, así como los que ocasione U 
' f nriaiera copia que deberá facilitar á esta Admi-
'"'rgotral para los efectos que procedan. 
? el coolratista falleciese antes de la terminación de 
romiso» sus herederos ó quienes le representen, 
el' servicio bajo las condiciones y responsa-
Si muriese sin herederos, la Ha-
en 
iS 'J 
iciladores presentarán al Sr. Presidente de la 
respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
pape' del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula 
al final de este pliego, indicándose además 
a correspondiente asignación personal, 
iega cerrado deberá acompañarse el documento 
de que habla la condición 24. 
se ?dmiUrá proposición alguna que altere 6 
el presfinle pliego de condiciones, á escepcion 
0 que es el de! tipo en progresión ascen-
se admitirán después mejoras de ninguna especie 
"'lodo ó á narre alguna del contrato. En caso de 
á|roffiuev&D aipunas reciaimiciones, deberán d i n -
1» vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
li^e es ¡a Autoridad Superior de Hacienda de estas 
wvas altas íacuilades compete resolver las que 
8c cu?.iito tengan relación con el cumplimiento 
V pudiendo apelar después de esta resolución 
Pontendoso administrativo; 
^Bllasen empatadas dos ó más proposiciones, 
más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
oberp término que fijará el Presidente solo entre 
"^aquellas,.adjudicándose al que mejore más su 
^ el caso de no querer mejorar ninguno de 
«eroa las proposiciones más ventajosas que re-
Wes, se hará la adjudicación en favor de 
'lego tenga el número ordinal menor. 
a la subasta, el Presidente exigirá del re-
* endose en el acto á favor de la Hacienda y 
C3cion oportuna, el documento de depósito 
®l cual no se cancelará hasta tanto que se 
jiienal 
)Q 
[)acio! 
3O0I 
Ice 
h 
ir. 
k ' ^ la Intendencia general. Los demás docu-
aePósiio serán devueltos sin demora á los 
¡j^asta no será aprobada por la Intendencia 
lúe se reciba el espediente de la que deba 
N i m Prov'nciaí cuando fuese simultáneamente, 
s ¿ Se anl,r^ 6^  aüla levantada firmada por 
CIIJI^ 8 compusieren la Junta. 
eo.|u,8r motivo intentase el contratista la res-
^ dn 1°' no le relevar^ esta circunstancia del 
ii ex:° las obligaciones con traídas; pero si esta 
liciia?lera 61 interés del servicio, quedan adver-
res y el contratista de que aquella se 
J» !ejesln<3emnizaclones á que hubiere lugar con-
l a ^ 8 ^ obligado, después que se le haya apre-
sa e. ^ocu gí-oeral la escritura de fianza que 
I ? de ,lln'ft£,l0 <,el contrato, á presentar 
*Ne ^droinisiracion Central de Propieda-
85 de fi^l'^1 ' ^ l sello de Ilustre y cinco sellos 
S^ltiM* l)ur valür(ie an Peso cada tmo para 
fS(iadnf - ^ ,e corresponde, 
f'^da a á plie80 alg,,no <in que el Sr. Escri-
i&rediip |0le en el ,Dism,) la presentación de la 
k Wane Personalidad de los liciladores, si son 
Us,1Íecion A08 ^ la Patente de capitación si fneseo 
'leí f j , a 1° que determina el caso 5. 0 del 
«'ámenlo de cédulas personales de 30 de 
nodrá proseguirlo por Administración, quedando 
lianza á la responsabilidad de sus resultados, 
en el caso de que al terminar esta contrata no 
odido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
f {Migado á continuar desempeñándola bajo 
jnas condiciones de este pliego, hasta que haya 
0 ¿ratista, SÍM -ue esta próroga pueda csceder de 
¡es del término natural. 
i t l mponMbittdad que contrae el rematante. 
Jtoando el rematante no cumpliera las condiciones 
itrj ¡ritnra ó impidiere que el otorgamiento se lleve i 
e uro del término fijado en la condición 20, se ten-
" i rescindido ei contrato á nerjoicio del mismo rema-
lle c ¿pre que esi? declaración tenga lugar, se cele-
llan-U nuevo remrste bajo iguales condiciones, pagando 
ieri jr rematante la diferencia del primero al segundo 
ktüi iciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
3Qle la demora en el servicio. 
rantía no alcanzase á cubrir estas respoosabilida-
* secoeslraráo los bienes hasta cubrir el importe 
ííj de eilo?. 
tport el nuevo roroale no ss presentase proposición al-
jeces niíible, se liará el servicio por la A-dministracion i 
leí primer rematante. 
Obligaciones generales de la tey, 
• i ¿ira ser adrouido corno liciiador, es circunstancia de 
lia t er constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
]{era pcioo de Hacienda pública de Pangasinan, la canti-
íscienlos once pesos seis céntimos, cinco por cierno 
0^5 jalo para abrir postura en ei trienio de la duración, 
01 unirse f1! ilocu.nenio que lo justifique á la proposición, 
icaiidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
«lioiliado no escluye el derecho de licitar en esti 
Junio de 1884 y decreto de la loten lencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 5 de Marz) de 4885.—El Administrador Central, 
Francisco A.. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas 
D , vecino de ofrece tomir á su cargo por término 
de tres años el arriendo del juego de gallos de ta provincia de 
Tarlac por la cantidad de.... pesos.... céntimos, y con entera 
sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita ha-
ber impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad da * 
pesos céntimos, importe del cinco por ciento que 
espresa U condición 24 del referido pliego. 
Manila de de 1885.—Es copia, M . Torres, 1 
SECRETARIA. D E L A . J U N T A E C O N O M I C A 
D E L APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
L a licitacioQ pública para el sumiaistro de efeotoa ne-
cesarios en el Arsenal de C.-ivite que, se»ua anuacio 
publicado' en la «Gaceta» de esta Capital núm. 59 de 10 
del corriente, deberá tener lugar en dicho establecimiento 
el 28; se trasfiere para el dia 7 del entrante Abr i l . 
L o que de órden del Exemo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero, se anuncia para conocimiento de los 
que quieran tomar parte en ella. 
Manila 23 de Marzo de 1885.—Rafael Ramos Izquierdo. 
Por acuerdo de dicha corporación, se aaaacla al pú 
blico que el dia 18 del entrante A b r i l á las diez de su 
m a ñ a n a se sacará á pública, licitación la venta del «Al-
give u ú m . 1» que se halla fondeado dentro de la dár-
sena del Arsenal de Cavile, ascendente en pliego á pfs. 
382'72 con estricta snjeciou al pliego de condicioues que 
á couliuuaoion ae inserta, cuyo acto tendrá lugar ante 
la Junta que corresponde al efecto que se reunirá ea la 
Comandancia general del Arse lal de Oavite, en el dia 
espres:ido y una hora antes de la señalada; dedicando 
los primeros treinta minutos á las aclaraciones que de-
seen los licitadores ó puedan ser necesarias, y los se-
gundos para la entrega de las proposiciones, á cuya aper-
tura se procederá terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte ea la subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas ea papel de sello 3.° acom-
pa-ñadas del documento de depósito y de la cédula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se ad-
vierte que en el sobre de los pliegos deberá espresirse 
el servicio, objeto de la proposicioa coa la mayor cla-
ridad y bajo la rúbr ica del interesado. 
Manila 17 de Marzo de 1885. — R i f i e l Rxmos Izquierdo 
Contadur ía de Acopios del Arsenal de Cavite.=Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á pública lici-
tación la venta del Algive n ú m . 1 que se halla fon-
deado deatro de la dársena de este Arseaal. 
Condiciones facultativas. 
1. a Se venden en pública subasta y formando un 
solo grupo el casco y demás efectos que hay á bordo. 
Precio tipo de los bronces y cobres. 
Pesos. Ftes. 
Por 181'000 kg. de bronce ea roldanas y 
grifos para inundación á pfs. 0 35 kg. 63 350 
» 812^00 I d . ea planchas de cobre del 
forro de la obra viva á pfs. ^0 35 id . . 284 370 
» 100 000 I d . ea pernos, clavos de cobre á 
pfs. 0'35. . 35 » 
Suma . . . 382"720" 
Valor de la madera y hierro que se toma como jorna-
les que se han de invertir en su desguace. 
Por 23'436 m.3 de quil la , roda, codaste, 
cuadernas sobre quilla, coatra-rodi, pal-
mejares, durmientes, regalas, brasolas, 
baos, escalas, bancadas, pañoles v enta-
blados de la cubierta que se consideran 
como leña á pfs. 3'00 el m.3 . 70 300 
Por 0'150 m.3 de pino en palo mayor que 
se halla inút i l á pfs. 3' el m.1 . O 585 
Por 1 palo trinquete que se halla en u n 
tercio de vida en. . 12 s 
Por 2 picos de los palos mayor y triaquete 
que se hallaa en un id . id . . 6 » 
Por 1 botavara que se halla ea u n tercio 
de vida en. . 6 » 
Por 136 kg. de hierro viejo fundido en es-
cobenes, estopores y bitoues á pfs. O'IO 
el kg! . 13 600 
Por 228 I d . de i d . dulce ea serviolas, curvas 
y cadencies á pfs. O110 el id . . 22 800 
Por 59 600 I d . de hierro viejo forjado en her-
rajes de la arboladura á pfs. 0 03 el kg. . 1 788 
133 073~ 
2. a A todo el que lo solicita, se le autorizará por el 
Excmo. Sr, Comandante general del Arsenal para pro-
ceder al exámeu del buque ea el que no se podrán abrir 
registros y si l impiar la madera para couoser su es-
tado| y calidad. 
3. a Se fija como valor mín imo para la venta, la ran-
tidad de trescientos ochenta y dos pesos setenta y dos 
cént imos. 
Condiciones administrativas. 
4. a L a licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial de subastas el dia y hora que se anunc ia rán ea 
la «Gaceta de Manila», debiendo redactarse las proposi-
ciones en papel de sello 3.° y presentarse ea pliegos esr-
rados al Presidoate de dicha Junta, asi como la cé-
dula personal ó bien la pate ite los naturales del I m -
perio de China, sia cuyo documeato no será admitida 
la proposición. Termiaado el acto del remate la misma 
Junta h i r á la adjudicioioa á f ivo r del mejor postor á 
i¿uiea se le espedirá documento que lo acredite. 
5. a Será desechada toda proposicioa cuyo importe 
SQI menor que el fijado co so tipo, la que no esté re-
dactada ea la forma que expresa el uaido modelo y la 
que se presente después del dia y hora que marca la 
condición anterior. 
6. a Se fija como garan t ía provisional para tomar parte 
en la licitación la suma de diez y nueve pesos trece 
céot lmos que se depusitará ea la Contadur ía del Depó-
sito de este Arseaal y no podrá retirarse hasta que se 
haya verificado el pago del buque. 
7. a Si apareciessu dos ó mas proposicioaes iguales, 
se ab r i r á aate la misma Junta duraate quiace minutos 
sia ninguna próroga, una puja oral al alza é n t r e l o s pro-
poneatea. 
8. a L a catrera del buque al adjudicatario, se efec-
tuará persoaalmeate por el Coafcador del Depósi to con 
iuterveaeioa del Comisario del Arsenal, por medio de 
guias duplicadas, ea las cuales firmará el comprador el 
correspondiente recibo 
9. a Dentro del plazo de cuarenta días, contados desde 
el siguiente al de la adjudicación, deberá, sacarse de la 
dársena del Arsenal el referido casco, dejando las amarras 
que no se comprenden en venta y por cada dia que se 
demore la salida del buque, quedará sujeto el Contratista 
al pago de la multa de ua tres por cieato del valor ea 
venta. 
Si trascurrido diez dias sobre eí plazo el Contratista 
no hubiese ex t ra ído el buque del Arsenal, la Marina po-
drá rescindir el contrato, siendo de cuenta del primer re-
matante todos los perjuicios que por cualquier coacepto 
se ocasioaen al Estado, los cuales se h a r á n efectivos ea 
la forma prevenida por la legislaeioa vigente ea la ma-
teria. 
10. No se permit i rá Ínterin se halle el buque en e l 
Arsenal efectuar en él obras n i desguaces, n i extraer 
efecto alguno de los que contengan. 
11. A l sacar el casco del Arsenal siempre que esta 
operación no se verifique ea el acto de la entrega, sufrirá 
un minucioso recoaocímiento para cerciorarse no con-
tiene mas que lo subastado, al citado reconocimiento asis-
tirá el Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal ó 
un Jefe ú oficial en quien delegue, na Ingea íe ro y u a 
oficial de Admin i s t r ac ión . 
E n el caso de encontrarse en el buque otros efectos 
que lo subastado, q u e d a r á el Contratista sujeto á la res-
ponsabilidad civi l , y cr iminal que corresponda. 
12. Será de cuenta dei rematante el sacar el casco 
del Arsenal sin que la Marina tenga que prestarle auxi-
lio de ninguna clase. 
13. E l importe total de la venta deberá satisfacerlo el 
adjudicatario dentro de los cuatro dias siguientes al de 
la adjudicación del remate preseatando al Sr. Ordeaador 
del Apostadero ea el mismo plazo la respectiva carta 
de pago que acredite el ingreso en la Contadur ía del 
Depósi to del Arsenal, á fin de que aquella autoridad dis-
ponga la eutre^a del buque. 
Si en el plazo de cuatro dias señalados en e^ta con-
dición, el adjudicatario no verificase el pago del buque 
se considerará nula la venta quedando aquel de propie-
dad de la Hacienda y perdiendo el adjudicatario el de-
posito ó garan t ía para licitar. 
14. Se ráa de cuenta del comprador con arreglo á lo 
dispuesto ea Real órdea de 6 de Octubre de 1866 y 
reglamento de 5 de Mayo de 1870 loa gastos siguientes: 
i..0 Los que se causea en la pubücic ion de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales y 
2.° Los que correspondan a l Escribano por la asis-
tencia y redacción del acta del reüaate, asi como por el 
testimonio de la misma. 
15. A l mismo tiempo que el documento de que trata 
la, condición 13, presentará el adjudicatario al Sr. Orde-
nador seis ejemplares de la «Gaceta de Manila» ea que 
se haya publicado el anuncio de la subasta y pliego de 
condiciones para la venta del buque. 
16. Ademas de las condiciones expresadas regirán 
para este contrato y su públ ica licitación en lo que á 
ellas no se opongan las reglas 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5 a y 6.a 
de las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de 
Mayo de 1869, insertas ea las «Gacetas de Manila» núm.* 
4 y 36 correspondientes al año 1870.—Arseaal de Civi te 
5 de Marzo de 1885.—El Contador de Acopios.—Juan 
Fuertes.—V. 0 B . 0 —El Comisario-del Arsenal, Manuel 
Sityar y C a ñ a s . — E s copia.—Rifael Ramos Izquierdo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . N . N . vecino de domiciliado en la calle 
n ú m ea propia y esclusiva representación (ó á 
no ubre de D . N . N . para lo que se halla debidamente 
aútorizi dv>) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones insertos en la «Gaceta de Mani la» 
m 
4 0 2 
ü ú m de fecha psra la venta en pública subasta 
del Algive i ú m . 1, se coinpromele á su adquisición con 
estricta sojeeion «I referido pliego de condiciones y por 
«1 precio fijado como tipo ó con el » amento de (tantos pe-
sos y tantos céntimos por cie- M (Todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Rafael Ramos l^quierlo. 1 
HOSPITAL P E SAN .1UAN b E DIOS D E MANILA. 
15TAl)0 dei v ovm.ievlo de enfermos balido en este fíotpilal 
imante la temavu antetior que te redacta paia conocimiento 
del Excmo. >r Gobernador General de etta$ Itlat. 
2 Aribl de 1885, Gaceta de Manila.—Núrn. ^ 
MANILA. 
ííspañoles 
Exlranjeros , 
i«ijíg«nas. . ¡",,mb;ces- • 
0 /Mujeres. . . 
MiíitarM. . . í^f^oles. . 
'Indígenas. . 
Chiaos 
¡Presidiarios 
Cresos de Bilibid . , . . 
24 
1 
159 
64 
o ta 
a 
37 
13 
31 7 
•26 I 5 
54 i 10 
CONVALECENCIA. 
' ídmbres. 
"iiu'eres. 
25 
17 
3 
53 un 
28 
I 
163 
59 
> 
> 
33 
27 
49 
13 
8 
8 
'306 Total. . . . 378 7-4 ¡ 68 
Manila 30 de Maíz» de I8H5.—El Enfermero mayor, Andrés 
A L C A L D I A M A Y O R D E A L B A Y . 
R e l a c i ó n nominal de los jugadores condenados por 
este Juzgado en sentencia de 9 de Octubre ú l t i m o 
a l pago de rnulra. 
Casero.—Isidro Nidea (a) B o l i , indio , casado, de 
4 5 a ñ o s de edad, na tu ra l y vecino de Caraalig, 10 
pesos de mul ta . 
Jugadores .—Leonardo Paborid, id., soltero, de 30 
i d . de id., i d . de Ligao, 5 id. 
Basi l io Oras, id., casado con ocho hijos, id. de 
Canoalig, 5 i d . 
F é l i x N evares, id., v iudo , de 29 id. de id. , id. 
trou «ft id . , 5 id 
Carlos Mendoza, id., soltero, de 45 id. de id. y 
residen te en id., 5 id 
Anastasio Nieves, id., casado, de 3 1 id. de id . , 
»atBral y vecino de id. 5 id. 
A l b a y 5 de Enero de 1&85.—Beneyto. 
A L C A L D I A M A Y O R '>E C A V 1 T E . 
R e l a c i ó n nominal de los individuos aprehendidos 
p o r la Gua rdm Civ i l , por j n g a r a l monte en l a no-
ch% del d i n 14 del mes de Diciembre p r ó x i m o pa-
gado en el pueblo de S Francisco de Malabon. 
J u l i á n Espeni l i , avecindado en I ndan , labrador, 
como casero, dos pesos á** m u í t a . 
Baldoraero Torres , id. en Rosario, id , , como j u -
wr, un id . 
Anacleto Espenelo, id. en I ndan , id . , id., un id. 
Wenceslao Diocno, id. en id., id , id., un id. 
Is idoro Anloague, id. en id., id., id , un id. 
Vale r i ano Nuestro, id. en id., id . , id. , un id. 
Dimus Cris'al, id. en id., id., id . , un id. 
Francisco Osorio, id. en id., id., id., un id. 
P í i b l o Anloague. id. en id. , id., id., un id. 
Mariano Rojas, id. en Rosario, id., id., un id. 
Rafael Anloague, id. en l u d a n , id. , id. , un id. 
Cavi le 7 de Enero de 1 8 8 5 . - Estanislao H e r n á n d e z . 
R e l a c i ó n n o m i r a l de los individuos aprehendidos 
por 3a Guardia C i v i l de S. Fran^ isco de Malabon 
por j n g a r a l albores el 29 de Dic iembre p r ó x i m o 
pasado en dicho pueblo de S. Francisco á horas como 
á las once de la noche. 
Serapio Herrera , avecindado en S. Francieco, la-
brador, como casero y reincidente, 10 pesos de multa . 
T o m á s P i ^ p i l , id. en id., id . , como jneador , 2 id. 
Panl ino Qnion, i d . en id., id. , id , 2 id. 
T o m á s Peje. i d . en M é n d e z í íu f iez , id., id., 2 id. 
Jacinto C< locado, id. en S. Francisco, i d . , id. , 2 id. 
Cavi le 7 de Enero de 1885.- Estanislao H e r n á n d e z . 
M M a s judiciales 
C O V I S I O N F I S C A L . 
I ' o » A lvaro Barón , Tenienle de Navio de primera 
clase y Juez F scal de 1« sumaria nilm. 612 ins-
truida contra Eliodora Chumbuqi e por hurto. 
P o r el pie&enie te^undo edicto, cito, llamo y em-
S ^ I M I © á u n individuo de estatura regular que en la 
m a ñ a n a del 23 de A b r i l ú l t imo c o n t r a t ó á E l iodora 
Chumbnqne en sn casa en la calle de l l a n g i l a o g 
para que le compense tabaco que pose ía de su pro 
piedad en un pomin fondeado entonces en este r i o 
Pasig, cuya venta tuvo lugar en el muelle frente de 
la Riveri ta en la cantidad de seis pesos, para que 
en el t é r m i n o de veinte dias, comparezca en esta Ca-
p i t a n í a de puerto á responder á los cargos que re-
sultan co-nra él de la referida sumaria. 
Mani la óO de M izo 1 8 8 5 . — A l v a r o B a r ó n . - P o r 
su mandato, Jul io ü o m i n g u e z . 
D o n Lorenzo P é r e z Mar t ínez , Teniente de l a cuarta 
c o m p a ñ í a del Regimiento de I n f a n t e r í a E s p a ñ a 
n ú m . 1 y Fiscal para continuar la presente su-
mar i a . 
H a b i é n d o s e ausentado del reducto de S^n-Pinitan 
del destacamento del Pol lok el soldado José Cajista, 
de la segunda c o m u a ñ í a del propio Cuerpo, h a l l á n -
dole de guardia el d ia doce de Enero del corriente 
a ñ o al que se sigue sumaria por este deli to. 
Usando las facultades que conceden las Reales 
ordenanzas en estos casos á los oficiales del Ejercito, 
por el presente cito, 11 uno y emplazo por segunde 
edicto al espresado soldado s e ñ a l á n d o l e la guardia 
de P r e v e n c i ó n del Reg miento de I n f >ntería n ú m e r o 
3 en el Campamento de Cottabato para la pre-
s e n t a c i ó n que d e b e r á efectuarla en el t é r m i n o de 
veinte dias, á contar desde el en que se publique el 
p r é s e m e edicto á dar sus descargos. 
Mani la 8 de Marzo de 1885 .—El Fiscal , Lorenzo 
P é r e z . 
Don Antonio Fr ías y Vigot tv , Alférez Fiscal de la 4.a 
C o n p a ñ i a d e l Regimiento In fan te r í a Mindanao n.0 4 . 
H a b i é n d o s e ausentado de l a plaza de Vlanila donde 
se hallaba de g u a r n i c i ó n con su Regimiento el sol-
dado de la sesta C o n p n ñ i a Juan Salama Arciaga á 
quien estoy sumHriando por el delito de pr imera de 
sercion con enageuacion de prendas. 
tNando de las facultades que conceden las R . O. 
en estos casos á l s oticiaies del E jé rc i to , por el pre-
sente, cito, l lamo y emplazo por tercero edicto a l 
espresado soldado, s e ñ a l á n d o l e la casa del Sr. Apo-
derado del cuerpo, sita en la cal le de Cabildo n.0 49 
(Intramuros) donde d e b e r á presentarse dentro del 
t é r m i n o de diez d í a s , á contar desde la pub l i cac ión 
del presente edicto, y de no presentarse dentro del 
t é r m i n o s e ñ a l a d o se s e g u i r á la causa y se senten-
c i a r á en r e b e l d í i . 
J o l ó 14 de Marzo de 1885 .—Antonio Fr ias . 
Don Carmelo Frias y Vigo t tv , Al fé rez Fiscal de l a 
6.* C o m p a ñ í a del Regimiento I n f a n t e r í a Minda-
nao n ú m . 4, 
Por el presente y en v i r tud de las facultades que 
las Reales ordenanzas conceden en estos casos á los 
oficiales del E j é r c i t o , cito, l lamo y emplazo por este 
tercer edicto por el t é r m i n o de diez dias, á contar 
desde l a pub l icac ión de este á Nicolás Cató l ico Can-
delaria soldado de la segunda c o m p a ñ í a de este Re-
j gimiento, para que se presente en el cuartel que 
| ocupa este Regimiento & dar sus descaraos de la 
i sumaria que le instruyo por exceso de licencia, ad-
i v i r t i é n d o l e que de no hacerlo se le s e g u i r á la causa 
¡ y se le s e n t e n c i a r á en rebel-Ua. 
Jo ló 15 de Marzo de 1885. - Carmelo Frias y V i -
gotty. 
Don R a m ó n de L a b r a y C h u l í a , C a p i t á n Teniente 
de L fanier í . i de Marina y A * uoante de este Arsenal , 
H^biéndoi-e ausentado de e^te arsenal el mar inero 
de 2 * clase i n d í g e n a Miguel Lú es Alegre , hijo de 
Clemente y de Ron ana, natural de Ant ique provincia 
de I lo i lo , el cual resal a rompl icado en la sumaria 
que instruyo con mot ivo de un r o l o de caudales. 
Usando de las facultades que n e conceden las 
Re^-les ordenanzas, por el presente m i tercer y ú l t i m o 
edicto, cito, l lamo y empbzo al espiesado marinero, 
p ^ a que en el i m p r o r o ^ b l e plnzo de diez dias, se 
presente en la A v n d a u t i a del Arsenal , á responder á 
los cartos que contra él resultan y de no hacerlo 
asi se s«guii á la causa y s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a sin 
mas ci tar le n i emplazarle. 
Cavile 25 de Marzo de 1 8 8 5 . - R a m ó n de Lab ra . 
Don J e s ú s Calvo Romeral , Alca lde mayor y Juez de 
pr in era instancia de esta provincia etc. 
Por el presente ci to, l lamo y emplazo a l ausente 
Reducii ido Mendoza, del pueblo de Bai len, procesado 
en l a causa n ü m . 4355 por fuga, para q„ej 
t é r m i n o de t re in ta d í a s , contad s desde la ^ 
en la "Gaceta of ic ia l" , se presente en este j 
ó en sus c á r c e l e s para contestar á los cat^i 
j le resultan en la espresada cnusa; pues de y 
| as í se le a d m i n i s t r a r á jus t ic ia y en caso i^J 
se s u s t a n c i a r á dicha causa, p a r á n d o l e los peij! 
I que hubiere lugar. 
Dado en Cavite 27 de Marzo de 1885. 
Calvo Romeral .—Por mandado de s u í s r í d ^ y 
lao H e r n á n d e z . 
Por el presente cito, l l amo y emplazo á l 
sentes León Fe l ixmino y Valeut in Cumpit , del: 
de S. Francisco, procesados en U causa nfny 
por incendio con lesiones y tentativa de rol 
que en el t é r m i n o de treinta d í a s contados 
l a i n se rc ión en la <lGaceta of ic ia l" , se presenj 
este Juzgado ó en sus c á r c e l e s á contestar á 
gos que les resultan en la espresada causa, 
hacerlo a6Í se les a d m i n i s t r a r á just ic ia y en cas 
t ra r io se b u s t a n c i a r á dicha causa en su HngJ 
r e b e l d í a , p a r á n d o l e s los perjuicios que huhierej 
Dado en Cavite 28 de Marzo de 1885. 
Calvo Romeral . - Por mandado de su SríaJ 
nislao H e r n á n d e z . 
D o n G e r ó n i m o S á n c h e z Só r i a , Juez de prime 
tancia de esta provincia de Tar lae , quede 
en pleno ejerc'cio de sus funciones, yo el 
cr i to Escribano doy fé . 
Por el presente cito, l l amo y emplazo por 
segunda y tercera vez á Jon:e Rocha, indio, 
natural de esta cabecera, vecino de Gerona 
rangay n ú m . 53, de 25 a ñ o s de edad, de ofi 
nalero, para que por el t é r m i n o de rreintftdi 
tados desde la in se rc ión del presente edicto 
"Gaceta of ic ia l" de Mani la , se presente en 
gado ó eu las c á r c e l e s de esta provincia, 
tar los cargos que contra él re MÍ l ian en | 
n ü m . 1034 sobre robo y homicidio. Si asilo 
l e o i r é y a d m i m s i r a r é jus icia, en caso conira 
t a n c i a r é la misma en su ausencia y rebeldía, 
d o l é los perjuicios que huniere lug-ir . 
Dado en el Juzgado de Tar lac á 18 de 
de 1 8 8 5 . — G e r ó n i m o S á n c h e z . = Por inaadado] 
Sr ía . , Juan Nepomuceno. 
Don J u l i á n L ó p e z Pozuelo, Administrador de fi 
p ú b l i c a de esta provincia de Nueva Ei'ija 
in ter ino de la misma, que de estar en el 
ejercicio de sus funciones, y o el infrascriio 
b a ñ o doy fé . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por 
segunda y tercera vez a l testigo Julián 
dez vecino del barr io de J u m icab del p1" 
Cabanatuan de esta provincia , para que 
mino de nueve dias, contados desde lafei'M 
s e n t é en este Juzgado á dec la ra ren \*s ^ 
que se ins t ruyen en este Juzgado coniraL'1' 
cual por hurto, y de hacerlo a s í le oiré í 
t r a r é jus t ic ia y de lo contrar io seguiré t[f 
su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e el pwf 
en derecho haya lugar . 
Dado en la casa Real de San Isidro* 
Marzo de 1885 J u l i á n L ó p e z Pozuelo. ^ 
dado de su ¡áría., Catal ino Ort iz y Airoso 
Por providencia del Sr. A lca lde mayor ^ 
de Binondo de fecha 23 del actual rec*,fl 
autos ejecutivos seguidos en este Jiizgad0J 
Severino R. Alberto contra !).a Adriana ' 
sobre cant idad de pesos; se s a c a r á n á púo ' 
los dos solares embargados á la eJtíC,|'^ r^  
mero sito en la calle de Magdalena del , 
S. J o s é , de la d i m e n s i ó n de 375 varas c^ 
el segundo sito en l a cal le de Díaz ae ti 
rabal de 800 varas cuadradas, bajo e 
gresion ascendente de nuevecientos 8ete'1[,t 
pesos, en los dias 24, 25 y 27 del entr i 
A b r i l , de 8 á 1 1 de sus m a ñ a n a s en 109 ,^¡1 
Juzgado, siendo los dos primeros se 8 ^ 
proposiciones y en e l ú l t imo se r e i n a 
mejor postor. $ 
L o que se hace saber a l públ ico pal' 
miento y efectos consiguientes. ^ 
Bmondo 24 de Marzo de 1 8 8 5 . -
nandez. 
Imprenta de Amigos del P^ís. oaf« & A0,i 
